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دور  تكنولوجيا  المعلومات  والاتصال  في  انتشار  صيغ  التعّلم  الذاتي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية
ملخص: 
تهدف  هذه  الدرا�سة-  وب�سكٍل  رئي�ص-  اإلى  التعرف  اإلى  وجهات  نظر  اأع�ساء  هيئة 
التدري�ص في بع�ص كليات التربية ال�سودانية نحو الدور الذي توؤديه تكنولوجيا المعلومات 
والت�سال في انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي، ولتحقيق ذلك �سّمم الباحثان ا�ستبانة مكونة من 
(03) عبارة، وبعد  اأن  ّتم  التاأكد من �سدقها وثباتها وّزعت على المفحو�سين من  اأع�ساء 
هيئة  التدري�ص  البالغ عددهم (341) ع�سوا.ًا�ستخدم  الباحثان  المنهج  الو�سفي  التحليلي، 
ثّم  اتبعا  العديد  من  المعالجات  الإح�سائية  كاختبار  (تحليل  التباين  الثلاثي)  ،  ومعامل 
ارتباط بير�سون، واختبار (دونت �سي) لتحليل البيانات، وقد اأظهرت النتائج وجود وجهات 
نظر اإيجابية لأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية بالجامعات ال�سودانية نحو الدور الذي 
توؤديه  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سال في  انت�سار �سيغ  التعّلم  الذاتي،  واأّن هناك  فروقًا 
دالة  اإح�سائيًا بين وجهات نظر  اأع�ساء هيئة  التدري�ص نحو  الدور  الذي توؤديه تكنولوجيا 
تكنولوجيا  المعلومات  والت�سال  في  انت�سار  �سيغ  التعّلم  الذاتي  ح�سب  متغير  الجامعة 
ل�سالح اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الخرطوم.من اأهم التو�سيات التي ّتم التو�سل اإليها: 
�ضرورة  الفهم  ال�سحيح  لتكنولوجيا  التعليم  باعتبارها  الأ�سا�ص  الذي  تقوم  عليه  عملية 
توظيف تكنولوجيا المعلومات والت�سال في برامج التعّلم الذاتي.
الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات والت�سال، التعّلم الذاتي.
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The Role of Information and Communication Technology in the Spread 
of self Learning Forms from the Opinion of the Faculty Members in 
Some Faculties of Education in the Universities in Sudan 
Abstract: 
The main objective of this study is to identify the opinion of the faculty 
members in some faculties of education in Sudan towards the role of the 
information technology and communication in the spread self learning.To 
achieve this objective the researchers have designed a questionnaire which 
focused on the opinion of the faculty members about the effectiveness of the 
information technology and communication in self- learning programs.After 
evaluative procedures were applied to the questionnaire, the researchers 
distributed (143) applications of the questionnaire among faculty members.A 
descriptive analysis methodology has been used and different statistic analysis 
like 3- wayANOVA, Person correlation coefficient and Dennett’s C test to 
analyse the data.The following results have been achieved: 1- The study 
revealed the existence of positive opinions towards the role of the information 
technology and communication in the spread of self learning among the faculty 
members in faculties of education in the Sudan universities.This difference is 
in favor among the faculty members in the University of Khartoum.2- The 
research exposed the existence of significant statistical differences among the 
opinion of the faculty members towards the role of the information technology 
and communcation in the spread of self learning forms due to the various 
universities.The most important recommendation is the need for a proper 
understanding of instructional technology as the foundation upon which the 
recruitment process of the information and communication technology in the 
self learning.
Keywords: Informationl and communcation technology, self learning.
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دور  تكنولوجيا  المعلومات  والاتصال  في  انتشار  صيغ  التعّلم  الذاتي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية
مقّدمة: 
�سهد  القرن  الحالى  كثير  من  التحديات  العلمية  والتكنولوجية  والمعلوماتية  في 
المجالت  ال�سيا�سية  والقت�سادية  والجتماعية  والثقافية  والتربوية،  حيث  برزت  ظاهرة 
النظام  العالمي  الجديد  وظاهرة  عولمة  القت�ساد  وانفتاح  ال�سوق،  وظاهرة  النفتاح 
الح�ساري  والدعوة  لحوار  الح�سارات،  وعليه  فقد  �سّكلت  التحديات  المعلوماتية  باأبعادها 
المختلفة منطًلقا لدعواٍت عديدة ب�ضرورة اإ�سلاح النظام التربوي بجميع مدخلاته وعملياته 
ومخرجاته،  في  ع�ٍضر  امتزجت  النظرية  فيه  بالتطبيق  وتداخلت  المعارف،  ومنها  بروز 
الهتمام بتكنولوجيا المعلومات والت�سالت، وبخا�سة في �سوء عجز النظام الحالي عن 
مواجهة  التحديات  التي  اأفرزتها  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سالت.لذلك  بداأت  تت�سابق 
كثير  من  الأمم  لإ�سلاح  اأنظمتها  التربوية  بهدف  اإعداد  جيل  قادر  على  التعامل  مع  عالم 
ت�سيطر عليه التكنولوجيا، اإل اأّن دول العالم الثالث والموؤ�س�سات التعليمية العربية ما زالت 
في موقع متاأخر من تكنولوجيا المعلومات والت�سالت، غالًبا ما يتوقف عند مجرد اقتناء 
اأدوات هذه التكنولوجيا لمجرد ا�ستخدامها دون اأن يترافق ذلك مع اأهداف تربوية وتعليمية.
ومن ال�ضروري التنبه حتى ل يكون ا�ستخدام هذه التكنولوجيا تكري�ًسا للما�سي، واإنما اأداة 
للتحرك نحو الأمام، فلي�ص المطلوب تعليم الطلاب ا�ستخدام التكنولوجيا واإنما تكينهم من 
الح�سول على المهارات ال�ضرورية للا�ستعانة بالتكنولوجيا على حل الم�سكلات باأ�ساليب 
مبتكرة واإبداعية (اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا، 3002: 33) .
ومع هذا التقدم العلمى والتكنولوجى الذى �سهده العالم، نجحت التكنولوجيا فى النفاذ 
اإلى ن�ساطات الحياة العملية والمهنية المختلفة فى كل المجتمعات وامتّد تاأثيرها اإلى تغيير 
بع�ص  المفاهيم  والممار�سات  والعلاقات  بين  الأفراد  والموؤ�س�سات  والدول،  وظهرت  فروع 
علمية جديدة، ونظم م�ستحدثة  للاإنتاج  ال�سناعى والخدمات  العاّمة كان  لها  الأثر  البالغ 
فى حياة الإن�سان وم�ستقبله، ونتيجًة لذلك ظهرت الحاجة اإلى تحديث المجتمعات بالأخذ 
من العلوم الجديدة والم�ستحدثة لتحقيق م�ستقبل  اأف�سل للاأجيال ومواكبة التطور والتقّدم 
العلمى والح�سارى، ومن المعلوم اأّن التربية قادت حركة تقدم المجتمعات فى جميع جوانب 
الإنتاج  و�سائر  الجوانب  المعرفية  والثقافّية  و  الِقَيمّية،  و�ساهمت  ب�سكٍل  كبير  فى  التنمية 
القت�سادية والتنمية الب�ضرية على حٍد �سواء.يرى �سعيد (5002: 31) اأّن التعليم ُيعّد من اأهم 
المجالت واأكثرها �سلًة وتاأثرا ًبتكنولوجيا المعلومات، فهو من جهٍة ُيعد الأداة الأ�سا�سية 
ل�سناعة  وامتلاك  نا�سية  تلك  التكنولوجيا،  ومن  جهٍة  اأخرى  الأداة  الفاعلة  لحتواء  تلك 
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التكنولوجيا، ومواجهة ما تحدثه من  اأثاٍر وتغيرات،  ويوؤكد على  ذلك  (علي، 5991: 48) 
اإذ يرى اأّن التحدي الحقيقي للتربويين في هذا الع�ضر وهم ُيعدون الجيل الحا�ضر لمواجهة 
الم�ستقبل هو اأن ل يتخلفوا عن ركب التكنولوجيا التي اقتحمت على الجميع حياتهم، ويرى 
كذلك  اأّن العلم هو القدرة على ا�ستخدام التكنولوجيا ال�سائدة بنجاح، فالطباعة كانت هي 
التكنولوجيا ال�سائدة للمعرفة فيما م�سى ومع قدوم التكنولوجيا الرقمية لم تعد الطباعة 
هي التكنولوجيا الرائدة للمعرفة واأ�سبحت المعرفة التي تعتمد فقط على الطباعة قا�ضرة، 
ومن ثّم اأ�سبح على التربية اأن تدخل في طوٍر جديد مبني اأ�سا�سًا على تكنولوجيا المعرفة 
ال�سائدة في ع�ضرنا وهي تكنولوجيا المعلومات.اإّل اأّن التربية مازالت متخّلفة فى داخلها 
من  حيث  الطرائق  والأ�ساليب،  ومن  ثّم  بداأ  الهتمام  فى  تّلم�ص  �سبل  تطوير  التربية  حتى 
تار�ص  دورها  الرئي�ص  فى  ال�ستثمار،  وبذلك  تبلور  م�سطلح  تكنولوجيا  التعليم  ك�سيغٍة 
علمية  للتطوير  وحل  الم�سكلات  وكنظرية  وتطبيق  من  حيث  اهتمامها  بكامل  الممار�سة 
التربوية،  وربطها  بعملية  التعّلم  ف�سًلا عن  دورها في  اإتاحة  الفر�ص  وا�سعة  للمتعلم  باأن 
ي�سبح م�سئوًل عن كل ما يتعلق بعملية تعّلمه وبتفعيل م�ساركته (كمتور، 6002: 9) ، فكان 
اأن  اعتمدت دول  العالم  ال�سناعى تكنولوجيا  التعليم كمنهج نظامى وطريقة منهجية فى 
تخطيط  كل  العملية  التعليمية  وتنفيذها  وتقويمها  وا�ستخدام  الم�سادر  والإمكانات  التى 
يقدمها ع�ضر  التكنولوجيا كافة،  اأّما دول  العالم  النامي فقد نزعت  اإلى تف�سير تكنولوجيا 
التعليم وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت على اأّنها زيادة ا�ستخدام الو�سائل الإلكترونية 
الحديثة فى  التربية  و  التعليم، ون�ضرها  افتتانًا  بهذه  الو�سائل وتقليدا ً �سكليًا  للتكنولوجيا 
التربوّية والتعليمية فى دول العالم ال�سناعى (حيدر، 2891: 46) .
ونتيجًة  لذلك،  فاإّن  النظم  التربوية  التقليدية  فى  الدول  النامية  اأ�سبحت  عاجزة  عن 
تلبية  الحاجات  المتزايدة  اإلى  التعّلم  فى  المجتمع،  وتعالت  بذلك  اأ�سوات  عديدة  تدعو  اإلى 
النظر فى نظم التعليم التقليدية وال�ستعا�سة عنها بنظم تعليمية تكون قادرة على التكيف 
والتلاوؤم  مع  حاجات  القرن  الحادى  والع�ضرين  (الم�سمودي،  7991:  01)  .وترى  ريل 
(051:  9991،  leiR)  اأّن  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سال  تثل  تحديًا  كبيرا ً للممار�سات 
والموؤ�س�سات التربوية فهى تب�ضر بتغيير الطرق التي ندر�ص ونتعلم بها.وفي كل الأحوال يعني 
التعليم با�ستخدام تكنولوجيا المعلومات والت�سالت �سمًنا ا�ستخدام الحا�سوب باعتباره 
اأداة تخاطب، وال�سبكات الداخلية والخارجية للو�سول اإلى م�سادر التعّلم واإنجازه بمراحله 
المختلفة،  واإتاحة  الو�سول  اإلى المحتوى والتفاعل معه، والتخاطب مع المعلم والمتعلمين 
الآخرين،  واإجراء  التقويم  والختبار  لم�ستوى  ال�ستيعاب.من  جانب  اآخر  ُتعد  تكنولوجيا 
المعلومات والت�سالت من  اأهم م�سادر دعم تكنولوجيا  التعليم والتعّلم الإلكتروني، فهي 
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دور  تكنولوجيا  المعلومات  والاتصال  في  انتشار  صيغ  التعّلم  الذاتي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية
توفر البرمجيات اللازمة لعر�ص المعلومات ون�ضرها وتبادلها بين الطلبة بمختلف لغاتهم، 
ومواقعهم  الجغرافية،  وياأتي  دور  الأ�س�ص  التربوية  ونظريات  التعّلم  لت�سع  اإطارا ً وا�سحًا 
لكيفية توظيف تكنولوجيا المعلومات والت�سالت في العملية التعليمية من خلال نماذج 
تربوية  محددة.وهكذا  ت�ستطيع  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سالت-  كاأداٍة  حقيقية-  اأن 
تحدث تغيًيرا جوهرًيا في التعليم والتعّلم بمختلف مراحله واأنواعه، فبعد النتقال من اللوح 
الأ�سود  الذي  ا�ستخدمه  المعلم  قروًنا،  جاءت  الو�سائل  والتكنولوجيات  ال�سمعية  والب�ضرية 
لتقدم عوًنا للمعلم وللمتعلم، ولكن هذه التكنولوجيات كانت باتجاه واحد، من المعلم اإلى 
المتعلم فقط، ول تتيح التفاعل الذي تتيحه تكنولوجيا المعلومات والت�سالت بين الأداة اأو 
المحتوى اأو المعلم والمتعلم، اإ�سافًة اإلى اتاحتها الدخول اإلى م�سادر معلومات ل ح�ضر لها، 
واأداٍة للتوا�سل بين المعلم والمتعلم خارج نطاق جدران ال�سف وحدود الموؤ�س�سة التعليمية.
وت�سير العديد من الدرا�سات اإلى اأّن بيئة التعّلم من خلال تكنولوجيا المعلومات والت�سالت 
تختلف عن بيئة  التعّلم  التقليدية، فهي  ُتعد من  البيئات  الأ�سا�سية في توليد  التعّلم  الذاتي 
وجعل  اأن�سطة  التعّلم  تتمحور  ب�سكل  اأكبر  حول  المتعلم،  والزيادة  من  ا�ستقلاليته  (ع�سيرى 
والمحيا،  7002:  7)  .كما  اأّن  هذه  البيئات  التعليمية  الحديثة  باتت  م�سطرة  للا�ستجابة 
لمتطلبات  الع�ضر  والتفاعل  معه  واإزالة  الحدود  القديمة  المتعارف  عليها،  وفر�ص  حدود 
جديدة من خلال ا�ستخدام مو�سوعات التعّلم التي تلبى حاجات فردية للمتعلمين اأو مهنية 
وتغير اأدوار الكلية اأو المدر�سة والمعلم، وت�سبح الحاجة لمهارات التعّلم الجديدة التى يكون 
المتعلم في ظلها هو المحدد لما يتعلم، وكيف ومتى يتعلم وتكون التكنولوجيا مجرد اأداة 
م�ساعدة تي�ضر له الح�سول على تلك المعرفة؟ وهذا غاية ما ين�سده التعّلم الذاتي (الق�سا�ص، 
9002: 8) .ول �سك في اأّن التعرف اإلى وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص في بع�ص كليات 
التربية نحو الدور الذي توؤديه تكنولوجيا المعلومات والت�سال في التعليم وانت�سار �سيغ 
التعّلم الذاتي ُيعّد من اأهم العوامل التي تو�سح مدى اأهمية هذه ال�سيغة التكنولوجية ودورها 
الرئي�ص في البرامج التعليمية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
اإن ق�سية  التعليم وتكنولوجيا  المعلومات والت�سال  اأ�سبحت في  الع�ضر  الراهن من 
اأهم  الق�سايا  المطروحة  لكل  المجتمعات  بغر�ص  تاأمين  احتياجاتها  من  القوى  الب�ضرية 
الموؤهلة  التي  ت�ستلزمها  متطلبات  الع�ضر  لمواكبة  التغيرات  في  �ستى  المجالت،  خا�سة 
حينما  برزت  المعرفة  كاأهم  م�سادر  القوة  والعامل  الحا�سم  في  تحديد  قوة  المجتمعات، 
واأ�سبح ال�ستثمار في مجال التعليم اأكثر ال�ستثمارات عائدا،ً فالتطور ال�ضريع لتكنولوجيا 
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المعلومات والت�سال اأدى اإلى تغير طرائق تكوين المعارف واكت�سابها ونقلها، ومن الملاحظ 
اأّن الأنظمة التربوّية فى دول العالم المتقدم قد اأفادت كثيرا ًمن هذه التكنولوجيا وتكيفت 
اأنظمتها  التربوّية  مع  معطيات  ومتطلبات  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سال،  خا�سًة  فى 
مجال  التعليم  العالى  والبحث  العلمى،  اأّما  دول  العالم  النامية  فقد  ف�سلت  فى  الإفادة  من 
م�ستحدثات  التكنولوجيا  فى  الأنظمة  التربوّية،  وُتعّد  دولة  ال�سودان  كغيرها  من  الدول 
النامية  التي  اأولت  قطاع  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سال  اأهمية  خا�سة  حيث  ركزت 
عليه في  العديد من الخطط  وال�ستراتيجيات والم�ضروعات  الوطنية  لتطويرالبنية  التحتية، 
لكن  المتتبع  ل�سيا�سات  وا�ستراتيجيات  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سال  يجد  اأّن  خططًا 
وا�ستراتيجيات ُو�سعت وُدمجت في المجالت المختلفة عدا التعليم الذي ُيعّد اأبطاأ المجالت 
ا�ستجابًة لدمج تكنولوجيا المعلومات والت�سال رغم العديد من الدرا�سات والموؤترات التي 
نادت ب�ضرورة دمجها في مجال التعليم ت�سيئًا مع غايات واأهداف التربية ال�سودانية التي 
اأ�سارت اإلى �ضرورة الإفادة من و�سائل التكنولوجيا الحديثة بما ُيمّ كن الأفراد من التوظيف 
الأمثل لمكاناتهم خدمًة للتنمية ال�ساملة واإك�ساب المتعلم مهارات التعّلم الذاتي (كمتور، 
2002: 591)  ،  (مو�سى، 0102: 82)  و  (جامعة  الخرطوم، 3102)  .ونتيجًة  لذلك  �سكلت 
هذه الثورة العلمية التكنولوجية تحديًا كبيرا ًلكل التربويين والتكنولوجيين التعليم، واأ�سبح 
لزامًا على التربية الأخذ بها ومواجهتها والإفادة منها في تطوير التعليم واإعداد الإن�سان 
للتعامل والتفاعل معها وال�سيطرة عليها والإفادة منها لإحداث تحول نوعي في المنظومة 
التربوية بجميع مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، فدخول تكنولوجيا المعلومات والت�سال 
في التعليم ل يمكن تحقيقه من خلال تنظيم المعلومات وتبادلها، وا�ستيراد الأجهزة ورفع 
الإدراك الجتماعي باأهميتها فقط، بل لبد من وجود تخطيط علمي يتوافق مع نه�سة �ساملة 
للبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الت�سال، ومن ثّم فاإّن هذا البحث يعالج عملية ادخال 
تكنولوجيا المعلومات والت�سال في العملية التعليمية والدور الذي توؤديه في انت�سار �سيغ 
التعّلم الذاتي.ومن ثّم فاإّن م�سكلة هذه الدرا�سة تتلخ�ص في ال�سوؤال الرئي�ص الآتي: ما دور 
تكنولوجيا المعلومات والات�سال في انت�سار �سيغ التعلّرم الذاتي من وجهة 
نظر اأع�ساء هيئة التدري�س في بع�س كليات التربية ال�سودانية؟ .
فروض الدراسة: 
ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا (α ≤ 50.0) في دور تكنولوجيا المعلومات والت�سال . 1
في  انت�سار �سيغ  التعّلم  الذاتي من وجهة  اأع�ساء هيئة  التدري�ص في بع�ص كليات  التربية 
ال�سودانية، تعزى لمتغيرات التخ�س�ص العلمي، الموؤهل التعليمي، الجامعة والتفاعل بينهم.
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دور  تكنولوجيا  المعلومات  والاتصال  في  انتشار  صيغ  التعّلم  الذاتي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية
ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا (α ≤ 50.0) في دور تكنولوجيا المعلومات والت�سال . 2
في  انت�سار �سيغ  التعّلم  الذاتي من وجهة  اأع�ساء هيئة  التدري�ص في بع�ص كليات  التربية 
ال�سودانية،  تعزى  لمتغيرات  الموؤهل  الأكاديمي،  �سنوات  الخبرة  التدري�سية  لديهم،  الجامعة 
والتفاعل بينهم.
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإلى ما ياأتي: 
التعرف اإلى وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص في بع�ص كليات التربية بالجامعات . 1
ال�سودانية نحو الدور الرئي�ص الذى توؤديه تكنولوجيا المعلومات والت�سال في انت�سار �سيغ 
التعّلم الذاتي.
التعرف  اإلى  اأثر متغيرات:  (الموؤهل  العلمي  – والموؤهل  الأكاديمي  – والتخ�س�ص . 2
العلمي)  في  وجهات  نظر  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  في  بع�ص  كليات  التربية  بالجامعات 
ال�سودانية نحو الدور الرئي�ص الذى توؤديه تكنولوجيا المعلومات والت�سال في انت�سار �سيغ 
التعّلم الذاتي.
التعرف اإلى اأثر الخبرة التدري�سية واختلاف الجامعة في وجهات نظر اأع�ساء هيئة . 3
التدري�ص  في  بع�ص  كليات  التربية  بالجامعات  ال�سودانية  نحو  الدور  الرئي�ص  الذى  توؤديه 
تكنولوجيا المعلومات والت�سال في انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي.
تقديم تو�سيات يمكن اأن ت�ساهم ب�سكٍل فّعال في انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي الناجم . 4
عن انت�سار تكنولوجيا المعلومات والت�سال.
أهمية الدراسة: 
تكت�سب  هذه  الدرا�سة  اأهميتها  من  جوانب  عدة،  فمن  الجانب  البحثي  يمكن  اأن  تزود 
الدرا�سة الو�سفية التحليلية الباحثين والمنظرين واأع�ساء هيئات التدري�ص باأ�سا�ص نظري 
ي�ساعدهم في تطبيق التعّلم الذاتي في العملية التعليمية بالإفادة من تكنولوجيا المعلومات 
والت�سال، ومن الناحية التطبيقية يمكن للدرا�سة الحالية- وما ت�سفر عنه من نتائج- اأن 
تفيد  القائمين على  اأمر  التعّلم  الذاتي في معرفة  الدور  الذي  توؤديه  تكنولوجيا  المعلومات 
والت�سال في انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي، وا�سهامها في تطوير المقررات الدرا�سية وتح�سين 
م�ستويات الدار�سين، كما ت�سهم هذه الدرا�سة في تغيير اأنماط التفكير التقليدي في المعالجات 
وحلول  الم�سكلات  لحتواء  الق�سدية  لتكنولوجيا  المعلومات  والت�سال  مع  تو�سيح  الدور 
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الجديد  لع�سوؤ  هيئة  التدري�ص  كم�سمم  تعليمي  وموجه  ومر�سد  ي�سعى  اإلى  تنظيم  خبرات 
المتعلم، وهذه  الدرا�سة بما  تت�سمنه من  اأدبيات  لتكنولوجيا  التعليم  واأدبيات  لتكنولوجيا 
المعلومات والت�سال ومراجع ودرا�ساٍت �سابقة يمكن اأن ت�سجع الباحثين على البناء عليها 
ونقدها وتحي�سها.
حدود الدراسة: 
اقت�ضرت هذه الدرا�سة على اأع�ساء هيئة التدري�ص في بع�ص كليات التربية ال�سودانية 
بجامعات (الخرطوم، الأزهرى وال�سودان للعلوم والتكنولوجيا) والولئية (ك�سلا وكردفان) ، 
وا�ُستخدمت ا�ستبانة قام الباحثان باإعدادها، وبعد التاأكد من �سدق محتواها وثباتها ُطّبقت 
في العام 0102 على اأع�ساء هيئة التدري�ص بتلك الكليات.
مصطلحات البحث (التعريفات الإجرائية) : 
تكنولوجيا  المعلومات  والات�سال:  (هي  الإفادة  من  الو�سائل  التكنولوجية  ◄
والإلكترونية  فى  جمع  البيانات  وخزنها  وتجهيزها  فى  كل  �سورها،  مطبوعة  اأكانت  اأم 
م�سورة، اأو م�سموعة، اأو مرئية، اأو ممغنطة، اأو معالجة بالليزر، وبثها وا�سترجاعها بالإفادة 
من الإنترنت، و�سوًل اإلى تعليم اأكثر فاعلية وكفاءة لإثراء حياة المتعلم وتحقيقًا لأهدافه 
وقيمه) .
التعلّرم  الذاتي:  (اأحد  اأ�ساليب  التدري�ص  التي تقوم على  ا�ستخدام المتعلمين لمواد  ◄
تعليمية كالوحدات الن�سقية، الحقائب التعليمية، مواد التعليم المبرمج على اأن يكون نظام 
التدري�ص  عبر  المواد  ال�سمعية،  ال�سمعية-  الب�ضرية  والإلكترونية،  حيث  ت�ستمل  على  مثير 
وطريقة لت�سجيل ال�ستجابات وتغذية راجعة واختبارات حتى يتعلم المتعلمون بقدٍر قليل 
من توجيه المعلم اأو دون تدخله، و�سوًل اإلى تجان�ص في المدركات) .
الإطار النظري والدراسات السابقة: 
تكنولوجيا المعلومات والت�سال والتعليم: اأ�سار ريل )22: 4991، leiR( اإلى اأّن معظم 
الأدب  المعا�ضر  اأكّد على  ال�سلة  الوثيقة  للتكنولوجيا  بالتربية،  واأّن مجموعة متعددة من 
التكنولوجيا يمكن  اأن تّكون عنا�ضر قوية في  اإنجاز  الروؤى  التربوية المعا�ضرة، وتت�سمن 
هذه  الروؤى  م�ساعدة  المتعلمين  على  تنمية  فهم ٍ وا�سع  وعميق  وخّلاق  للمجتمع  والثقافة 
و�سوؤون  القت�ساد  وال�سيا�سات  الدولية  الراهنة،  واإك�ساب  المهارات  الجتماعية  اللازمة 
للعمل عبر الختلافات والم�سافات، وذلك عن طريق التزود بعدد ٍوافر من الأدوات لكت�ساب 
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دور  تكنولوجيا  المعلومات  والاتصال  في  انتشار  صيغ  التعّلم  الذاتي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية
المعلومات، ولأجل التفكير والتعبير ت�سمح لمزيد من المتعلمين مزيدا ًمن الطرق للدخول في 
م�ضروع التعّلم بنجاح.ويرى جون�سون )71: 6991، nosnhoJ( اأّنه- وبالرغم من �سعوبة 
تقدير الكم لنوع التعّلم الذي تعززه التكنولوجيا- فاإن هناك كثيرا ًمن التقارير والبحوث 
التي ت�سير اإلى امتلاك فهم اأعمق للكيفية التي ن�سل بها اإلى الحد الأق�سى والفائدة المقدمة 
اإلى  المتعلمين  من  خلال  بيئات  تربوية  متعددة  غنية  ومقواة  بالتكنولوجيا.وقد  اأو�سح 
مكينز )31: 5991، eiznekcM( اأّن معظم البحث الجوهري في مجال تعّلم الطالب بو�ساطة 
التكنولوجيات  قد  قام  باختبار  الأداء  على  الم�ستويات  الدنيا  والمهارات  الأ�سا�سية،  بينما 
اأُجري عمٌل ب�سيط جدا ًلقيا�ص المكا�سب في المهارات العليا.فعالم اليوم يعي�ص ثورة علمية 
تكنولوجية  ومعلوماتية  غيرت  طرق  واأ�سلوب  التفكير  لدى  اأفراد  المجتمع  كافة،  واأ�سحى 
نتيجًة لذلك اأن يتم اإعداد ع�سو هيئة التدري�ص الجامعي بم�ستوى عاٍل من الكفاءة �ضرورة 
ما�ّسة، حتى  يت�سنى  له  القيام بوظيفته في تثقيف وتعليم  اأفراد المجتمع تعليمًا  ذا جودٍة 
عالية بالإفادة من خبراته ال�سخ�سية و التكنولوجية التي تكنه من تي�سير العملية التعليمية 
لطلابه، متفاعًلا معهم في عملية التعلم والتعليم.
يرى  الجودي  (0102:  5)  اأّن  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سالت  في  عالم  اليوم 
اأكثر  اأهمية  لأع�ساء هيئة  التدري�ص في  موؤ�س�سات  التعليم  العالي  والتوجه  العالمي  الحالي 
والم�ستقبلي،  ويوؤكد  على  �ضرورة  مراعاة  اأدوات  التقنية  الحديثة  وتوقعاتها  الم�ستقبلية، 
حتى  يكون  باإمكانهم  تعليم  طلابهم  كيف  يطبقون  ممار�ساتهم  التعليمية،  وفقا  لأحدث 
التقنيات  العالمية.ويذهب  ريت�سارد  رايلي  (1002:  3-  6)  اإلى  اأكثر  من  ذلك  حيث  ي�سير 
اإلى  اأّن نجاح الأمم وال�سعوب، بل بقائها يرتبط بقدرتها على التعّلم، ول يوجد مجال لغير 
الماهرين  الذين  ل  يجيدون  ا�ستخدام  م�سادر  المعرفة  والتقنيات  الحديثة.وترى  بياتر�س 
)3002،  sretayaP(  اأّن  الح�سول  على  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سالت  �سكَّ ل  اأ�سا�سًا 
للانتقال من ع�ٍضر يعتمد على الطاقة اإلى ع�ٍضر جديد يعتمد على المعلومات التي ت�ستخدم 
تكنولوجيا  الت�سالت  الحديثة  كالإنترنت  وغيرها.اأّما  بلح  (5002)  فقد  اأ�سار  اإلى  اأّن 
ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات والت�سالت يزيد من التح�سيل الأكاديمي، وي�سهل عملية 
تطبيق  البرامج  التعليمية والمناهج  الدرا�سية  الع�ضرية المتطورة  التي ت�ستجيب لمتطلبات 
الع�ضر الحديث.
علاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتكنولوجيا التعليم: 
اأ�سار  (1102:  64-  05)  اإلى  اأّن  التطور  المت�سارع  في  تكنولوجيا  المعلومات 
والت�سال  الحديثة  �ساعد  على  رواج  ا�ستخدامها  في  العملية  التعليمية،  وقد  �سكلت  هذه 
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التطورات تحديًا للمناهج وطرق التدري�ص واأ�ساليب التعّلم، وحافزا ً اإلى التطوير بل التغيير 
في �سيا�سات التعليم في معظم الدول، واأّن هذه التكنولوجيا اكت�سبت اأهميتها، ل من حيث 
 وونها  و�سائط  اإلكترونية متطورة للات�سال  والنقل،  بل  لأّنها  و�سائط معرفية  تفاعلية -nI
ytivitcaret  توغلت في عمق عملية  التعليم،  واأ�سبحت  تتبادل  المثيرات  وال�ستجابات  مع 
المتعلم  اإ�سافًة  اإلى  اآليات  ا�ست�سعار  المثير  وال�ستجابة  بما  يوفر  معرفة  كٍل  من  الو�سيط 
والمتعلم  بنتائج  ا�ستجابته،  واأّن  الفر�سة  التي  تتيحها  هذه  الو�سائط  لُتعّرف  المتعلم  على 
نتائج  ا�ستجابته  اأو  تعّلمه  هي  بحد  ذاتها  عملية  تعّلم،  كما  اأّن  هذه  الو�سائط  هي  اأنظمة 
ناقلة حقيقة وكاملة يتفاعل معها المتعلم.اأّما الجزار (0102) فقد و�سع نموذجًا يو�سح 
فيه  العلاقة  التوظيفية  لتكنولجيا  المعلومات  والت�سال،  مطلقًا  عليها  م�سمى  تكنولوجيا 
المعلومات  التعليمية،  موؤكدا ً باأّن  هذا  التوظيف  يعمل  على  توفير  م�سادر  تعّلم  اإلكترونية 
وتطويرها، وم�ستحدثات جديدة ومتنوعة  ت�ستخدمها تكنولوجيا  التعليم لتحقيق وت�سهيل 
الو�سول  اإلى  تعّلم  اأكثر  فاعلية  وت�سميم  المحتوى  التعليمي،  وت�سجيله  ب�سكٍل  رقمي خطي 
ومت�سعب يوؤدي  اإلى مزيد من  الفاعلية بين المتعلم والمحتوى  التعليمي،  اإ�سافًة  اإلى  اإنتاج 
وتطوير  المواد  والو�سائط  الإلكترونية  التي تحفظ المحتوى  التعليمي كالكتب  الإلكترونية، 
والأقرا�ص  المدمجة  التفاعلية،  وقواعد  البيانات،  و�سبكات  المعلومات،  وتوفير  البيئة 
التي يتم فيها تفاعل المتعلم مع م�سادر تعّلم  اأخرى كمعامل الحا�سوب متعددة  الو�سائط 
ومعامل الواقع الفترا�سي والمكتبات الإلكترونية، اإ�سافًة اإلى تطوير اأ�ساليب وطرق حديثة 
ومتعددة  ت�ستخدم  في  تو�سيل  المحتوى  التعليمي  اإلى  المتعلم.وتناول  بالتو�سيح  العلاقة 
الوظيفية لتكنولوجيا المعلومات والت�سال في تكنولوجيا التعليم مج�سدا ًكليهما بدائرتين 
متقاطعتين ونتيجًة لتقاطعهما ينتج ثلاث مناطق الأولى مجال تكنولوجيا تعليم ل تعتمد 
على اأوعية وم�سادر تكنولوجيا معلوماتية، اأّما المنطقة الثانية فهي منطقة التقاطع وتثل 
تكنولوجيا  المعلومات  التعليمية  وت�سم  اأوعية  وم�سادر  معلومات  في  تكنولوجيا  التعليم 
والمنطقة الأخيرة، فتتج�سد في تكنولوجيا معلومات واأوعية وم�سادر معلومات في مجالت 
غير  تعليمية.وتطرق  كذلك  اإلى  اأّن  تكنولوجيا  المعلومات  التعليمية  ت�سم  عنا�ضر  تطوير 
المحتوى الإلكتروني التعليمي باأ�سكاله المختلفة مع تطوير اأوعية حفظه، �سناعة وتوظيف 
البرمجيات  وتوظيفها  للتفاعل  مع  المعلومات  التعليمية  واأنواعها،  و�سناعة  وتوظيف 
الحا�سوبات متعددة الو�سائط مع توظيف القوى الب�ضرية، وتطوير نظم الت�سالت وال�سبكات 
وبروتكولت ت�سغيلها، و�سناعة وتوظيف ال�ضرائح الإلكترونية والكروت الذكية.واأكد كذلك 
اأّن هذه العنا�ضر هي عنا�ضر منظومة تكنولوجيا المعلومات التعليمية (الجزار، 0102: 21- 
02) .وفي هذا الإطار يرى كمتور (6002: 31) اأّن تكنولوجيا المعلومات والت�سال ترتبط 
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دور  تكنولوجيا  المعلومات  والاتصال  في  انتشار  صيغ  التعّلم  الذاتي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية
اأ�سا�سًا بالجهزة الإلكترونية واأجهزة الت�سال عن بعد، بينما ل ترتبط تكنولوجيا التعليم 
بمثل هذه الأجهزة.وتبعًا لذلك يرى الباحثان اأّن تكنولوجيا المعلومات والت�سال تكون في 
اإطار تكنولوجيا التعليم عندما توظف في العملية التعليمية لبلوغ اأهداف ترتبط بعمليتي 
التعليم والتعّلم وا�ستثمارها في ت�سميم هذه العمليات وتطويرها وتقويمها.وقد نحا ال�سالح 
(7002: 1- 5) منحى  اآخر حيث  اأ�سار  اإلى  اأّن التغيير الذى حدث في التربية جراء دخول 
تكنولوجيا المعلومات والت�سال في التعليم، ما هو اإل تغيير في التكنولوجيا، وعلى ح�ساب 
المنظور  ال�سامل  للتغيير  التربوي، موؤكدا ً على  اأّن  اإدخال تكنولوجيا  المعلومات والت�سال 
في  التعليم كتكنولوجيا جديدة لي�ص خطاأ في حد ذاته، واإّنما يكمن الخطاأ في  النظر  اإليها 
على  اأن لها  القدرة على  اإحداث  التغيير المن�سود في غياب  التخطيط ال�ستراتيجي المنطلق 
من روؤية وا�سحة لمحفزات التحول في النموذج التربوي والمبادئ الم�ستقة من النظريات 
التربوية  المعا�ضرة  التي  ينبغي  اأن  ت�سمم  نظم  التعليم  الإلكتروني  والمناهج  الرقمية  في 
�سوئها، وتطرق كذلك اإلى اأّن التقديم التقليدي لمادة التعّلم بو�ساطة التكنولوجيا الحديثة لن 
يختلف عن التدري�ص التقليدي الحي، و�ستبقى مع�سلة الحفظ والتلقين؛ لأّن المادة التي كان 
يقروؤها المتعلم من كتاب اأ�سبح يقروؤها الآن من �سا�سة الحا�سوب، واأكّد على اأّن التحول في 
النموذج التربوي اإلى نموذج تحويلي يعتمد على دمج ثلاثة عوامل رئي�سة تعمل على توجيه 
هذا  النموذج وت�سكيله بدرجاٍت متفاوتة،  تبعًا لمدى  اندماج هذه  العوامل وتفاعلها حتى 
تكون فاعلية وكفاءته النظام التعليمية عالية، وهذه العوامل تثلت في ظهور افترا�سات 
جديدة حول التعّلم، وظهور تقنيات، جديدة تختلف عّما �سبقها من تقنيات وظهور مهارات 
جديدة للعمل والحياة في ع�ضر المعرفة.
تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعلّم الذاتي: 
يرى حيدر (1002: 21- 31)  اأّن التقنيات تنق�سم  اإلى تقنيات عامة ت�ساعد في حل 
الم�سكلات  التربوية  والتعليمية  وت�ستخدم في  التدري�ص  والتدريب  ويكون  ا�ستخدامها  عادًة 
مق�سودا ً وتعتمد  على  الخ�سائ�ص  الم�ساندة  في  التدري�ص  والتدريب  كالتعليم  الم�سغر 
والع�سف الدماغي، والمحاكاة، ومواد البروتوكول، ولعب الدور، واللعبة، والور�ص التعليمية 
والعرو�ص العملية والم�ساهدة الطبيعية والتمثيليات وم�ضرح الدمى، اأّما التقنيات الأخرى 
فهي  تقنيات  التعليم  التعّلمي  الذاتي  التي  ت�ستند في فعالياتها على  اأ�س�ص ومبادئ  التعّلم 
الذاتي من حيث الت�سميم وخ�سائ�ص الفئة الم�ستهدفة، ومن حيث المحتوى، والأداء و�سبل 
التقويم،  والت�سال،  والو�سائل،  والمواد  التعليمية  التعّلمية،  وال�ستراتيجيات،  والإتقان، 
والبدائل، والخبرات والأنظمة الناقلة، وت�سمم عادًة باأ�سلوب النظم التعليمية على الم�ستوى 
الأ�سغر، وتتميز بق�سدية ومحدودية في ال�ستخدام، وعادًة ت�سمم هذه  التقنيات من  اأجل 
فئة معينة، وتثلت هذه التقنيات في التعليم التعّلمي المبرمج، والبرمجة ال�سلوكية، والفيديو 
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المتفاعل،  والوحدات  النمطية  المفردة،  والحقائب  التعليمية  التعّلمية،  وبرامج  الحا�سب 
الإلكتروني، والكتب المفردة والخطط المفردة.ويرى  الباحثان  اأّن تكنولوجيا  التعليم تدخل 
في النظام كعملية بنائية، وتحاول اإدامة هذا النظام، وتجنب اأية حالة من حالت الحيود، 
كما  اأّنها  وتكنولوجيا  المعلومات  والت�سال  تدخلا  في  النظام  التعليمي  كعملية  خارجية 
لل�سيطرة  على  الجوانب  المادية  والتنظيمية  من  خلال  الت�سميم  للمدخلات  وتحديد  نوع 
المدخل والعمليات التي يتعر�ص لها في �سوء المخرجات المطلوبة، بحيث ل يترك للنظام 
مجاًل للاختيار الع�سوائي للمدخلات، وقد �سعى الباحثان لتج�سيد ذلك في ال�سكل (1) : 
الشكل )1( يوضح تكنولوجيا التعليم والمعلومات كعملية خارجية
يرى الباحثان اأي�سًا اأّن دور تكنولوجيا المعلومات والت�سال لم يتوقف عند التقنيات 
والمعلم والمتعلم، بل امتد تاأثيرها لي�سمل المناهج وطرق التدري�ص واأ�ساليبها وا�ستخداماتها، 
وظهرت نتيجًة لذلك نظريات ونماذج تقوم على اأ�سا�ص بناء المعرفة لدى المتعلمين.وتدعم 
هذا  التجاه  (اللجنة  القت�سادية  والجتماعية  لغربي  اآ�سيا  3002:  12-  32)  اإذ  ترى 
اأّن  المناهج  الدرا�سية  تنح�ضر  بين  نموذجين:  الأول  منهما  نموذج  المنهج  البنائي  والذي 
يفتر�ص اأّن المتعلمين قادرون على بناء معرفتهم وم�ستقلون ذاتيًا في تعّلمهم، وح�سولهم 
على المعرفة، وهذا يفر�ص على المعلم اإعداد بيئة تعّلم على اأكبر قدر من الغنى والرحابة، 
وهذا ما تتيحه بيئة الأو�ساط التفاعلية المتعددة، واأّن تكنولوجيا المعلومات والت�سال هي 
الأداة الوحيدة التي تتيح تحقيق البيئة التي ت�ساعد على التعّلم عن طريق الكت�ساف الموجه، 
واأّن الدرا�سة الجامعية ي�سلح لمعظمها هذا النموذج بخلاف نموذج المنهج المو�سوعي الذي 
ي�سلح لمراحل التعليم العام اأو المزج بين النموذجين.
تكنولوجيا المعلومات 
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دور  تكنولوجيا  المعلومات  والاتصال  في  انتشار  صيغ  التعّلم  الذاتي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية
ومن مجمل ما �سبق يخل�ص الباحثان اإلى اأّن اأعظم ما يحدث في عملية التعّلم الذاتي 
نتيجًة  لدخول  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سال  هو  تحاور  نظامين  ناقلين  هما:  الو�سيط 
الإلكتروني والمتعلم، ومن ثّم تكافوؤ الناقل الإن�ساني مع النظام الناقل المادي في المثيرات 
وال�ستجابات  على  م�ستوى  الت�سميم  وتكاملهما  على  م�ستوى  العملية،  وت�سبح  المعلومة 
الإلكترونية، توّلد �سلوكًا وال�سلوك يوّلد المعلومة الإلكترونية وبذلك يتحول الو�سيط الإلكتروني 
اإلى عن�ضر تكويني في العملية التعليمية، وكلا النظامين الناقلين الإن�ساني الذاتي والمادي 
المعلوماتي، يقومان بوظائف تبادلية تعليمية في �سياق التعّلم الذاتي.
الدراسات السابقة: 
درا�سة هيل )0002 , lliH( : هدفت اإلى معرفة اأهمية ا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة، 
ومنها الحا�سوب  والإنترنت وموؤترات  الفيديو  التي جعـلت  الإن�سـان يجتمع مع زميـله  اأو 
مجموعة من الزملاء عبر ال�سيكات التي تجعلك (ت�ساهد وت�سمع) الحدث واللقاء في اآن واحد، 
وقد عملت الباحثة على التحقق من هذا خلال تواجدها وم�ساركتها لأكثر من لقاء يت�سمن 
التدريب، حيث اأخذت اأراء (412) من المعلمين المدربين و (081) معلمًا من المراحل الثانوية 
في كل من مدينتي البكركي وا�سبرنق فيل في ولية نيومك�سيكو وبورتلاند و�سياتل من ولية 
وا�سنطن،  وقد  اأ�سفرت  النتائج  عن  اهتمام  بالغ  من  كل  من  المعلمين  المدربين  والمعلمين 
بنحٍو متقارب حول �ضرورة الإفادة من التعليم عن ُبعد، كما اأن المعلمين المدربين قد اأو�سوا 
بالتدريب عن ُبعد لتذليل ال�سعوبات اإل اأنهم اأ�ساروا اإلى الإفادة من موؤترات الفيديو لكونها 
تجمع بين ال�سورة وال�سوت والحركة.
درا�سة �سكاردمليا وبيريتر  )0002( retiereB dna ailamadracS: هدفت اإلى تحديد 
مدى  ا�ستعمال  الحا�سوب  كمادة  مدعمة  للمعرفة.وقد  ا�ستخدم  الباحثان  المنهج  التجريبي 
معتمدين على عينة قوامها (0111) من طلبة المدار�ص الأ�سا�سية والثانوية بمدينة �سيول 
بكوريا  الجنوبية،  وق�سمت  العينة  اإلى  مجموعتين  بالت�ساوي،  وا�ستغرقت  التجربة  ثلاث 
�سنوات، اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن (67%) من الطلبة زاد اهتمامهم بالح�سول على المعرفه 
من خلال الحا�سوب، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن طلاب المرحلة الأ�سا�سية اأكثر تفوقًا من 
حيث الحفظ وال�سترجاع  للمعلومات،  واأكثر  ا�ستخدامًا  للحا�سوب من  اأقرانهم في  المرحلة 
الثانوية.
درا�سة  فرانك  وهمفير�س  )3002  syrehpmuH & knarF(  :  هدفت  اإلى  تحليل 
العمليات التي يمر بها الطلاب في اأثناء تلقيهم للتعليم عن ُبعد با�ستخدام البريد الإلكتروني، 
ومعرفة مدى اأثره على عملية التعّلم.ا�ستخدم الباحث المدخل البنائي للتدري�ص الذى يتبنى 
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ا�ستراتيجية  التعّلم  الذاتي  عن  طريق  المحاولة  والخطاأ  في  اأثناء  ا�ستخدام  الطلاب  لبرامج 
الحا�سوب  المحددة،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  طلاب  المرحلة  المتو�سطة  والذين  تتراوح 
اأعمارهم  الزمنية  من  (11-  21)  عامًا،  مع  تقديم  تعليمات  وا�سحة  للمعلمين  في  اأثناء 
البرنامج  واإر�سالها  لهم  عبر  البريد  الإلكتروني  وانح�ضر  دور  المعلم  في  اإدارة  التلاميذ 
ومراقبتهم والرد على اأ�سئلتهم عن اأى غمو�ص يواجهونه في فهم المادة من خلال الإنترنت.
بّينت  الدرا�سة  اأّن  التلاميذ  الذين  تتراوح  اأعمارهم  من  (11-  21)  عامًا  يجدون  �سعوبة 
كبيرة في التعليم عن ُبعد با�ستخدام الحا�سوب، واأكدت في الوقت ذاته على اأهمية الت�سال 
المبا�ضر بين المعلم والتلاميذ في هذه المرحلة (محمود، 8002، �ص 06) .
درا�سة ال�سعادات (3002) : هدفت اإلى التعرف اإلى اتجاهات عينة من طالبات جامعة 
الملك  �سعود  نحو  التعلم  الذاتي.وقد  ا�ُستخدم  المنهج  الو�سفي  التحليلي  با�ستبانة  ُطبقت 
على عدد (441) طالبة من كليتي التربية وعلوم الحا�سب.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن التعلم 
الذاتي يجعل الطالبات يعتمدن على اأنف�سهن اأكبر من العتماد على الأ�ستاذ، ويمكنهّن من 
تعّلم المعلومات ح�سب رغبتهّن وحاجتهّن اإ�سافًة اإلى ح�سولهّن على المعلومات بنف�سهّن، 
مما يحقق لهّن نموا ّفي ال�سخ�سية وال�سعور بالحرية والم�ساعدة على البداع والبتكار.وقد 
اأو�ست الدرا�سة با�ستخدام التعلم الذاتي ب�سكل دائم في المرحلة الجامعية واإن�ساء مركز في 
الجامعة يعنى بم�سادر واأ�ساليب التعلم الذاتي.
درا�سة  الجملان  (4002)  : هدفت  اإلى  الك�سف عن  واقع  ا�ستخدام  تكنولوجيا  التعليم 
والمعلومات في مراكز م�سادر التعّلم في مدار�ص مملكة البحرين من وجهة نظر اخت�سا�سيي 
مراكز م�سادر التعّلم.وقد ا�ستخدم المنهج الو�سفي التحليلي با�ستبانة ُطبقت على (9.63%) 
من  مجموع  مجتمع  الدرا�سة  البالغ  عددهم  (861  في  العام  0002)  وتتاألف  هذه  العينة 
من (94) من الإناث و (31) من الذكور من الخت�سا�سيين في مراكز التعّلم والمعلومات، 
اأو�سحت هذه الدرا�سة اأّن اآراء اخت�سا�سيي مراكز م�سادر التعّلم كانت اإيجابية نحو واقع 
ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم والمعلومات بالمراكز، وقد  اأكدت الدرا�سة على عدم وجود  اأثر 
لمتغيرالمرحلة التعليمية في اآراء الخت�سا�سيين.
درا�سة  الجندي  (5002)  :  هدفت  اإلى  ا�ستق�ساء  فاعلية  الوحدات  الن�سقية  في  تنمية 
كفايات  توظيف  تكنولوجيا  المعلومات  لدى  معلمي  ومعلمات  المرحلة  الثانوية  بالمملكة 
العربية ال�سعودية، مع درا�سة واقع تكنولوجيا المعلومات في المدار�ص الثانوية بالمملكة، 
اإ�سافًة  اإلى  تحديد  كفايات  توظيف  تكنولوجيا  المعلومات  اللازمة  لمعلمي  هذه  المرحلة 
ومعلماتها.وقد  ا�ستخدمت  الباحثة  المنهجين  الو�سفي  التحليلي  والتجريبي  معتمدة  على 
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دور  تكنولوجيا  المعلومات  والاتصال  في  انتشار  صيغ  التعّلم  الذاتي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية
ا�ستبانة  ُطبقت على (042) معلم ومعلمة  و (021)  للدرا�سة  التجريبية.ك�سفت  نتائج هذه 
الدرا�سة من وجود اأثر دال اإح�سائيًا لمتغير الجن�ص والموؤهل العلمى والخبرة والتفاعل بينهم 
في اتجاهات المفحو�سين نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات.وقد اأو�ست الدرا�سة ب�ضرورة 
ا�ستق�ساء فاعلية اأحد اأ�ساليب التعّلم الذاتي الأخرى (حقائب تعليمية، تعليم م�سغر...) لتنمية 
كفايات توظيف تكنولوجيا المعلومات لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية.
درا�سة  جوارنة والهر�س وخزاعلة (7002)  : هدفت اإلى تحديد مدى امتلاك معلمي 
التعليم  المهني  لمهارات  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سال  ودرجة  ا�ستخدامهم  لها  في 
التدري�ص في المدار�ص المهنية الأردنية.وقد ا�ستخدم المنهج الو�سفي با�ستبانة ُطبقت على 
(103) من مجموع مجتمع الدرا�سة البالغ عددهم (1061) من معلمي التعليم المهني في 
خم�سة  تخ�س�سات  مهنية  في  اإقليم  ال�سمال  في  الأردن.اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأّن  معلمي 
التعليم المهني يمتلكون وي�ستخدمون مهارات تكنلوجيا المعلومات والت�سال بم�ستويات 
تراوحت بين ال�سعيف والمتو�سط، وك�سفت الدرا�سة اأي�سًا عن العديد من المعوقات التي تحول 
دون ا�ستخدام التعليم المهني لمهارات تكنولوجيا المعلومات والت�سال في التدري�ص، وقد 
اأو�ست الدرا�سة ب�ضرورة اإزالة كل المعوقات التي تحول دون ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات 
والت�سال في المدار�ص المهنية في الأردن.
درا�سة  هو  )7002  ,oH(  : هدفت  اإلى  الك�سف  عن  اإدراكات  الطلاب في  اإحدى  كليات 
المو�سيقى  ل�ستخدام  تكنولوجيا  المعلومات  والتعليم  الإلكتروني  وا�ستجاباتهم  للتحديات 
المترتبة على ا�ستخدام هذه التكنولوجيا كو�سيلة م�ساعدة في التعليم والتدري�ص.وقد ا�ستخدم 
المنهج الو�سفي التحليلي با�ستبانة تدور حول التعليم الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات 
لعينة بلغ قوامها (61) طالبًا اإلى جانب اإجراء المقابلات معهم.اأظهرت نتائج الدرا�سة  اأّن 
الطلاب  واثقون  من  قدرتهم  على  ا�ستخدام  تكنولوجيا  المعلومات،  لكّنهم  ل  يوؤمنون  باأّن 
اإدخال  تكنولوجيا  المعلومات  في  المنهج  الدرا�سي  �سوف  يح�سن  م�ستوى  جودة  تعليمهم، 
كما اأكدت على اأّن اإدماج تكنولوجيا المعلومات تكون مرتبطة دائمًا بحاجات الأفراد.وقد 
اأو�ست الدرا�سة ب�ضرورة الإفادة من نتائج هذه الدرا�سة في م�ساعدة الجامعات للا�ستجابة 
للتغيرات التي تحدثها تكنولوجيا المعلومات والتعليم الإلكتروني.
درا�سة  عمار  (7002)  : هدفت  اإلى تحديد مهارات  تكنولوجيا  المعلومات  التي يجب 
تنميتها  لدى  الطلاب  المعلمين  بكلية  التربية  مع  تقديم  �سورة  برنامج  مقترح  في  هذه 
المهارات،  اإ�سافًة  اإلى  درا�سة  فاعلية  هذا  البرنامج  المقترح.وقد  ا�ستخدم  الباحث  المنهج 
التجريبي والمنهج الو�سفي التحليلي معتمدا ًعلى ت�سميم برنامج في مهارات تكنولوجيا 
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المعلومات،  اإ�سافًة  اإلى  اختبار تح�سيلي  لتقويم الجانب المعرفي وبطاقة ملاحظة  لتقويم 
الجانب  الأدائي  لهذه  المهارات  لعينة  من  الطلاب  المعلمين  بالفرقة  الثانية  بكلية  التربية 
بجامعة المنوفية، وقد بلغ عددهم (53) طالب معلم.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن هناك فروقًا 
ذات دللة اإح�سائية (10.0) بين متو�سطي درجات الطلاب المعلمين للمجموعة التجريبية 
في  التطبيق  القبلي  والبعدي  للاختبار  التح�سيلي  ل�سالح  التطبيق  البعدي  وكذلك  ظهور 
الفروق بين  متو�سطي  درجات  الطلاب  المعلمين  للمجموعة  التجريبية في  التطبيق  القبلي 
والبعدي،  لبطاقة  الملاحظة.وقد  اأو�ست  الدرا�سة  باإجراء  مزيد  من  الدرا�سات  حول  مدى 
فعالية  ا�ستخدام  مهارات  تكنولوجيا  المعلومات  في  تدري�ص  المواد  الدرا�سية  في  التعليم 
الثانوي العام.
درا�سة  عا�سور  (9002)  :  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  درجة  ا�ستخدام  مديري  ومديرات 
المدار�ص الثانوية في محافظة اإربد لتكنولوجيا المعلومات والت�سال، اإ�سافًة اإلى التعرف 
اإلى  الفروق  ذات  الدللة  الإح�سائية  في  درجة  ال�ستخدام  للمديرين  والمديرات  تعزى  اإلى 
متغيرات الجن�ص والموؤهل الأكاديمي و�سنوات خبرتهم بهذا ال�ستخدام.وقد ا�ستخدم الباحث 
المنهج الو�سفي التحليلي، معتمدا ًعلى ا�ستبانة ُطبقت على (081) من المديرين والمديرات 
بالمدار�ص  الثانوية  بمحافظة  اإربد  من  مجموع  مجتمع  الدرا�سة  البالغ  عددهم  (791) 
بن�سبة  بلغت  (4.19%)  .اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأّن  هناك  فروقًا  ذات  دللة  اإح�سائية  على 
متغير �سنوات الخبرة ل�سالح المديرين ذوي الخبرات المتو�سطة.وقد اأو�ست الدرا�سة بزيادة 
تاأهيل مديري المدار�ص الثانوية الحكومية من حملة البكالريو�ص ليتمكنوا من التعامل مع 
تكنولوجيا المعلومات والت�سالت والإفادة من ا�ستخدامها في مدار�سهم، اإ�سافًة اإلى اإجراء 
مزيد من الدرا�سات ذات العلاقة بهذا ال�ستخدام في المدار�ص الثانوية الحكومية في الأردن.
درا�سة  العجلوني  والحمران  (9002)  :  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  الدور  الذي  توؤديه 
تكنولوجيا  المعلومات  والت�سالت  في  تنمية  التفكير  البداعي  عند  طلبة  المدرا�ص 
ال�ستك�سافية  في  الأردن.وقد  ا�ستخدم  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  وعلى  اختبار  توران�ص 
للتفكير الإبداعي �سورة الألفاظ (اأ) والمعدل للبيئة الأردنية بدرا�سة ال�سنطى (3891) ُطبق 
على عدد (001) طالبة و (06) طالبًا من مجتمع الدرا�سة المتمثل في المدار�ص ال�ستك�سافية 
وغير ال�ستك�سافية البالغ قدرها (501) مدر�سة.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن هناك فروقًا ذات 
دللة اإح�سائية بين المجموعتين التي تتعلم با�ستخدام تكنولوجيا المعلومات والت�سالت، 
التي تتعّلم بالطرق العادية على الدرجة الكلية لختبار توران�ص للتفكير الإبداعي ول�سالح 
المجموعة التي تتعّلم من خلال تكنولوجيا المعلومات والت�سالت، مما يّدل على م�ساهمة 
تكنولوجيا المعلومات والت�سالت في تنمية التفكير البداعي عند طلبة.
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دور  تكنولوجيا  المعلومات  والاتصال  في  انتشار  صيغ  التعّلم  الذاتي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية
درا�سة  الجودي  (0102)  :  هدفت  اإلى  تحديد  مدى  ال�ستخدام  الفعلي  لتطبيقات 
تكنولوجيا  المعلومات  بين  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  في  جامعة  الطائف،  وتحديد  مدى 
احتياجهم للتدرب على ا�ستخدامها من وجهة نظرهم ال�سخ�سية ب�سكل مو�سوعي ومدرو�ص.
وقد ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي معتمدا ًعلى ا�ستبانة ُطبقت على مجتمع البحث البالغ 
عددهم (136) ع�سو هيئة تدري�ص من حملة �سهادة الدكتوراه فاأعلى.اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأّن  ا�ستخدام  اأع�ساء هيئة  التدري�ص لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات �سعيف، كما  اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأّن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية على متغير التخ�س�ص ل�سالح الأق�سام 
العلمية حيث اأظهرت م�ستوى ا�ستخدام اأعلى لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات من الأق�سام 
الأدبية.وقد اأو�ست الدرا�سة ب�ضرورة توفير برامج تدريبية لأع�ساء هيئة التدري�ص في مجال 
تكنولوجيا.درا�سة  الطبيب  (0102)  :  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  تاأثير  ا�ستخدام  تكنولوجيا 
المعلومات في العملية التعليمية وعلى اأهم المعايير الخا�سة بها للاإفادة منها في العملية 
التعليمية.ا�ستخدم  الباحث المنهج  الو�سفي معتمدا ً على  ا�ستبانة مفتوحة بغر�ص  التعرف 
اإلى انعكا�سات تقنية المعلومات على العملية التعليمية وُطبقت على عينة مكونة من (06) 
ع�سو هيئة تدري�ص بجامعة المرقب بكلية الداب والعلوم بترهونة.اأكدت نتائج الدرا�سة على 
اأهمية  الجوانب  التنظيمية  كاأهم  مقومات  ا�ستثمار  تقنية  المعلومات.وقد  اأو�ست  الدرا�سة 
ب�ضرورة اإعادة النظر في اأ�ساليب التدري�ص الحالية بما يتما�سى مع تكنولوجيا المعلومات 
والت�سال.
درا�سة الزيودي (2102) : هدفت اإلى قيا�ص دور تكنولوجيا المعلومات والت�سالت 
لم�ضروع تطوير التعليم نحو القت�ساد المعرفي في تنمية المهارات الحياتية لطلبة المدار�ص 
الحكومية  الأردنية.وقد  ا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي  التحليلي  معتمدا ً على  ا�ستبانة 
ُطبقت  على  (9101)  طالبًا  وطالبة.بينت  نتائج  الدرا�سة  اأّن  دور  تكنولوجيا  المعلومات 
والت�سالت لم�ضروع تطوير  التعليم نحو  القت�ساد المعرفي في تنمية المهارات الحياتية 
لطلبة المدار�ص الحكومية الأردنية كان بدرجة عالية، وقد اأو�ست الدرا�سة ب�ضرورة توعية 
وتدريب معلمي ومعلمات مدار�ص الذكور على اإك�ساب الطلبة المهارات الحياتية المت�سمنة 
في  م�ضروع  تطوير  التعليم  نحو  القت�ساد  المعرفي،  مع  تعزيز  امكانات  المدرا�ص  من  قبل 
وزارة التربية والتعليم، ول �سيما البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والت�سال.
درا�سة �ستات واآخرون (2102) : هدفت اإلى معرفة مدى جاهزية وا�ستخدام تكنولوجيا 
المعلومات والت�سالت في جميع مدار�ص المملكة الأردنية الها�سمية.وقد ا�ستخدم الباحثون 
ا�ستبانة طورت لجمع البيانات الكمية، وُطبقت على (531) م�ساركًا وم�ساركة من المدار�ص 
الحكومية ومعلموها وطلبتها واأولياء اأمور تلك المدار�ص با�ستثناء مدار�ص ريا�ص الأطفال 
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من العام (1102) .وللح�سول على البيانات النوعية فقد طورت ثلاثة نماذج من الأ�سئلة 
للفئات  الم�ستهدفة  متبعين  في  ذلك  المنهج  التحليلي  النوعي.اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأّن 
الغالبية العظمى من المدار�ص الم�ستطلعة يتوافر بها خط هاتف وجهاز حا�سوب �سواًء ثابت 
اأو محمول ي�ستخدم في الأغرا�ص التدري�سية اأو الإدارية مع وجود مختبر حا�سوب واحد على 
الأقل بكل مدر�سة، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن هناك ا�ستخدامًا لبرمجيات تعليمية غير 
المتوافرة على منظومة التعّلم اللكتروني �سواء جاهزة ُت�سترى من ال�سوق اأو ُتنتج من قبل 
المعلمين اأو الطلبة، كما بينت الدرا�سة اأّن �سبكة النترنت تنت�ضر في هذه المدار�ص على الرغم 
من الم�سكلات الفنية وبطء ال�سبكة.وقد اأو�ست الدرا�سة ب�ضرورة تفعبل دور منظومة التعّلم 
الإلكتروني  في  العملية  التعليمية  والحر�ص  على  ديمومة  �سيانتها  كما  اأو�ست  ب�ضرورة 
تفعبل دور الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.
درا�سة العي�ساوي وبيت المال (2102) : هدفت اإلى معرفة تاأثير تقنيات المعلومات 
ومتطلباتها  ومميزاتها  في  التعليم  والتعرف  اإلى  واقع  العالم  العربي  منها.وقد  ا�ستخدم 
الباحثان  المنهج  الو�سفي  التحليلي  معتمدين  على  ا�ستبانتين  ُطبقت  الأولى  منهما  على 
لأع�ساء  هيئة  التدري�ص  والأخرى  للطلاب  بالجامعة.اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأّن  توظيف 
تقنيات  المعلومات  والت�سال  يعمل  على  زيادة  البداع  والبتكار  واإنتاج  المعرفة  لدى 
المتعلمين، واأكدت الدرا�سة على اأّن تقنيات المعلومات والت�سال تعمل على تح�سين كفاءة 
اأداء المنظومة التعليمية ومخرجاتها.
درا�سة  الهزاني  (3102)  :  هدفت  اإلى  معرفة  تحديات  تكنولوجيا  المعلومات  في 
موؤ�س�سات  التعليم  العالي  من  وجهة  نظر  القيادات  الإدارية  والأكاديمية  في  جامعة  الملك 
�سعود.وقد ا�ُستخدم المنهج الو�سفي التحليلي با�ستبانة ُطبقت على (15) قيادي وقيادية.
اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا حول تحديات تكنولوجيا المعلومات 
ترجع اإلى �سنوات الخبرة ووجود فروق دالة اإح�سائيًا ترجع اإلى متغير الموؤهل العلمي ل�سالح 
حملة �سهادة الماج�ستير، واأكدت الدرا�سة على اأّن اأهم تحديات تكنولوجيا المعلومات تكمن 
في تدريب الكادر الب�ضري لأنظمة تكنولوجيا المعلومات.
التعقيب على الدراسات السابقة: 
على  �سوء  ما  تناولته  الدرا�سات  ال�سابقة،  وما  اأ�سفرت  عنه  من  نتائج  يمكن 
للباحثان اإجمال الملاحظات الاآتية: 
تتفق  الدرا�سة  الحالية  مع  غيرها  من  الدرا�سات  ال�سابقة  في  ا�ستخدامها  المنهج . 1
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الو�سفي  التحليلي،  ومنها  درا�سة  كٍل  من  (الجودي،  0102)  ودرا�سة  (عا�سور،  9002) 
ودرا�سة (العجلوني والحمران، 9002) ودرا�سة (عمار، 7002) ودرا�سة (جوارنة واآخرون، 
7002)  ودرا�سة  (هو،  7002)  ودرا�سة  (ال�سعادات،  3002)  ودرا�سة  (الجندي،  5002) 
ودرا�سة (الجملان 4002) .
تتفق الدرا�سة الحالية مع غيرها من الدرا�سات ال�سابقة في تناولها عينة من اأع�ساء . 2
هيئة  التدري�ص  بالجامعات،  ومنها  درا�سة  كٍل  من  (الجودي،  0102)  ودرا�سة  (ال�سعادات، 
3002) .
تتفق  الدرا�سة الحالية مع كثير من  الدرا�سات  ال�سابقة في تناولها عملية توظيف . 3
تكنولوجيا المعلومات والت�سال في النظام التعليمي ومنها درا�سة كٍل من (�ستات واآخرون، 
2102) ودرا�سة (الجودي، 0102) ودرا�سة (عا�سور، 9002) ودرا�سة (العجلوني والحمران، 
9002) ودرا�سة (جوارنة  واآخرون، 7002) ودرا�سة (الجندي، 5002) ودرا�سة (الجملان، 
4002) .
تتفق  هذه  الدرا�سة  مع  بع�ص  الدرا�سات  في  تناولها  لعملية  التعّلم  الذاتي  منها . 4
درا�سات (ال�سعادات، 3002) ودرا�سة (فرانك وهمفير�ص، 3002) .
تتفق  هذه  الدرا�سة  مع  بع�ص  الدرا�سات في  تاأكيدها  على  تدريب  الكادر  الب�ضري . 5
لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والت�سال منها درا�سة (الهزاني، 3102) ودرا�سة (الزيودي، 
2102) ودرا�سة (الجودي، 0102) .
تنفرد الدرا�سة الحالية عن غيرها من الدرا�سات ال�سابقة في تو�سيحها للعلاقة بين . 6
تكنولوجيا المعلومات والت�سال، توظيفها وتكنولوجيا التعليم باعتبارهما الأ�سا�ص ل�سيغ 
التعّلم الذاتي.
يت�سح من الدرا�سات ال�سابقة  اأّن هناك غزارة في الدرا�سات التي بحثت في ا�ستخدام 
وتوظيف تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها والت�سال في العملية التعليمية مقابل ندرة في 
الدرا�سات التي �سعت للربط بين برامج التعّلم الذاتي وتكنولوجيا المعلومات والت�سال، ومما 
ل �سك فيه اأّن الدرا�سة الحالية قد اأفادت من هذه الدرا�سات ال�سابقة لي�ص من حيث مراجعها، 
بل من حيث المحاور التي ركزت عليها والإجراءات التي اتبعتها والأدوات التي ا�ستخدمتها 
وكانت بمثابة قاعدة  انطلقت منها هذه  الدرا�سة  اإذ بجانب  اإثرائها للجانب  النظري كانت 
دليًلا هاديًا ا�ستر�سد به الباحثان واأعانتهما على تناول اأهم المتغيرات الموؤثرة في انت�سار 
�سيغ التعّلم الذاتي من خلال هذا التوظيف.
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إجراءات الدراسة: 
منهج الدراسة: 
اعتمد الباحثان في هذه الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي باعتباره الأكثر توافقًا مع 
اأهداف واإجراءات الدرا�سة.
مجتمع الدراسة: 
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  في  بع�ص  كليات  التربية 
ال�سودانية.
أداة الدراسة: 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة اأعّد الباحثان ا�ستبانة مغلقة مكونة من (43) عبارة، �سُ ممت 
وُبنيت وُطورت بالرجوع اإلى اأدبيات تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات والت�سال 
والتعّلم  الذاتي والدرا�سات  ال�سابقة وذات  ال�سلة بمو�سوع  البحث، وخا�سًة درا�سة كٍل من 
(عا�سور، 9002) و (جوارنة والهر�ص وخزاعلة، 7002) ودرا�سة (ال�سعادات، 6002) ودرا�سة 
(الجندي، 5002) و درا�سة (فرانك، ريت�ص وهمفير�ص، 3002) .
التقدير الكمي لتقدير استجابات عينة الدراسة: 
ا�ستخدم مقيا�ص (ليكرت الخما�سي) لقيا�ص ا�ستجابات المفحو�سين لعبارات ال�ستبانة 
ح�سب �سلم التقدير (التقدير الكمي) الآتي: 
الجدول )1( 
التقدير الكمي
الا�ستجابة مقبولة تماماً مقبولة بن�سبة كبيرة غير متاأكد مقبولة بن�سبة ب�سيطة غير مقبولة مطلقاً
الدرجة 4 3 2 1 0
من الجدول اأعلاه يت�سح اأّن الدرجة (0) ُحّددت للا�ستجابة غير مقبولة مطلقًا، وبذلك 
يكون الوزن الن�سبي في هذه الحالة هو �سفر% وهو يتنا�سب مع هذه ال�ستجابة، وهي اأف�سل 
وتعطي نتائج اأدق من اإعطاء الدرجة (1) لهذه ال�ستجابة؛ لّن الوزن الن�سبي في هذه الحالة 
ي�ساوي 02%، وهو يتنا�سب مع هذه ال�ستجابة، وذلك في حالة العبارات الموجبة، وتعك�ص 
الدرجات للخيارات نف�سها في حالة العبارات ال�سالبة، ومن ثّم ي�سير المتو�سط الح�سابي الذي 
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ينح�ضر بين (2.3– اأقّل من 4) اإلى خيار مقبولة تامًا، (4.2- اأقّل من 2.3) اإلى مقبولة 
بدرجة كبيرة، (6.1– اأقّل من 4.2)  اإلى عدم  التاأكد (الحياد) و (6.1– اأقّل من 8.0)  اإلى 
مقبولة بن�سبة ب�سيطة، بينما ي�سير المتو�سط الح�سابي الذي ينح�ضر بين (0 – 8.0) اإلى عدم 
القبول مطلقًا.
أداة الدراسة: 
للتحقق  من  �سدق  الأداة  عر�ص  الباحثان  ال�سورة  المبدئية  للا�ستبانة  على  �سبعة 
محكمين جميعهم من  اأ�ساتذة الجامعات الحا�سلين على درجة دكتوراه في مجال التربية 
وتكنولوجيا  التعليم  والمناهج،  بهدف  فح�ص  ومراجعة  عنا�ضر  هذه  ال�ستبانة،  وتحديد 
�سلامة ال�سياغة اللغوية، وو�سوح العبارات من حيث المعنى اُلم�سّمن في كل عبارة، والحكم 
على مدى ملاءمة العبارات للدور الذي توؤديه تكنولوجيا المعلومات في انت�سار �سيغ التعّلم 
الذاتي، اتفق المحكمون على اأّن عبارات ال�ستبانة ملائمة، وكانت مح�سلة التحكيم عبارة 
عن تعديل �سياغة لثلاث عبارات وعدلت �سياغتهم 
الدراسة الاستطلاعية للاستبانة: 
لإجراء الدرا�سة ال�ستطلاعية للدور الذي توؤديه تكنولوجيا المعلومات في انت�سار �سيغ 
التعّلم  الذاتي  اختار  الباحثان  خم�سة  وع�ضرين  ع�سوا ً من  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  بكليات 
التربية في جامعة الخرطوم، الأزهري، ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا، ك�سلا وكردفان.بعد 
ذلك روجعت اإجابات اأفراد هذه العينة ال�ستطلاعية، واأدخت في جهاز الحا�سوب بغر�س 
تحليلها ومعالجتها اإح�سائيا ًبا�ستخدام برنامج SSPS من اأجل ا�ستخراج ما ياأتي: 
الات�ساق  الداخلي  مع  الدرجة  الكلية:  للتاأكد من  ال�سدق  الداخلى للاأداة ح�سب أ. 
الباحثان معاملات ارتباط (بير�سون) بين درجات كل عبارة من عبارات ال�ستبانة والدرجة 
الكلية، وات�سح من هذا الإجراء  اأّن هناك بع�ص العبارات لها ارتباطات �سفرية ولبع�سها 
ارتباطات �سالبة اإل اأّن لمعظمها ارتباطات موجبة والجدول الآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )2( 
معامات ارتباط )بيرسون( بين درجات كل عبارة مع الدرجة الكلية
رقم 
العبارة
معامل 
الارتباط
رقم 
العبارة
معامل 
الارتباط
رقم 
العبارة
معامل 
الارتباط
رقم 
العبارة
معامل 
الارتباط
715.082/915.091/-920.001/-700.01/
-520.092/684.002/081.011/795.02/
142.003/883.012/093.021/593.03/
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رقم 
العبارة
معامل 
الارتباط
رقم 
العبارة
معامل 
الارتباط
رقم 
العبارة
معامل 
الارتباط
رقم 
العبارة
معامل 
الارتباط
-031.013/503.022/622.031/013.04/
706.023/805.032/724.041/752.05/
912.033/913.042/964.051/204.06/
063.043/832.052/132.061/452.07/
715.062/643.071/760.08/
832.072/043.081/432.09/
يت�سح من الجدول ال�سابق اأّن العبارات رقم (1) و (01) و (92) و (13) لهم ارتباطات 
�سالبة  بالدرجة  الكلية،  ونتيجًة  لذلك  قرر  الباحثان  حذف  هذه  العبارات،  وبالتالي  تكون 
ال�سورة النهائية للا�ستبانة مكونة من (03) عبارة (اأنظر الملحق) .
معامل  الثبات:  ُح�سب  معامل  الثبات  بطريقة  الفا  كرونباخ  لل�سورة  النهائية ب. 
للا�ستبانة والمكونة من (03) عبارة، والجدول يو�سح ذلك: 
الجدول )3( 
 معامل الثبات للصورة النهائية لاستبانة
معامل الثبات (الفاكرنباخ)حجم العينة الا�ستطلاعيةالمجموعة
218.052اأع�ساء هيئة التدري�ص
ال�سدق الذاتي: عند تطبيق ح�ساب معامل ال�سدق الذاتي من خلال معامل الثبات ت. 
الذي ح�سل عليه الباحثان بلغ معامل ال�سدق الذاتي للا�ستبانة (09.0) ، وهي قيمة عالية 
تدل بو�سوح على تتع ال�ستبانة بدرجٍة عالية من ال�سدق الذاتي.
عينة الدراسة الميدانية: 
اختيرت  عينة  الدرا�سة  الميدانية  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  بكليات  التربية  بجامعة 
الخرطوم،  الأزهري،  ال�سودان  للعلوم  والتكنولوجيا،  كردفان  وك�سلا  عن  طريق  ما  يعرف 
بالعينة  المق�سودة، وقد  بلغ حجم  العينة  المختارة من  اأع�ساء هيئة  التدري�ص عند  توزيع 
ال�ستبانة (051) واكتفى الباحثان بعدد (341) ن�سبة لعدم ا�ستلام عدد (7) ا�ستبانات من 
الم�ستطلعين، وو�سح حجم العينة وُو�سفت وفقًا للجدول الآتي: 
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الجدول )4( 
حجم توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغيرات الدراسة
الرقم
كلية التربية 
بجامعة
العدد�سنوات الخبرة
الموؤهل 
العلمي
العدد
التخ�س�س 
العلمي
العدد
الموؤهل 
الاأكاديمي
العدد
الخرطوم1
9اأقل من 5 �سنة
22تربوي71ان�سانيات01دكتوراة
215-01 �سنة
8اأكثر من 01 �سنة
91ماج�ستير
علوم 
اأ�سا�سية
21
غير 
تربوي
7
92المجموع
الأزهري2
5اأقل من 5 �سنة
02تربوي31ان�سانيات31دكتوراة
115-01 �سنة
9اأكثر من 01 �سنة
21اأ�سا�سيةعلوم 21ماج�ستير
غير 
52المجموع 5تربوي
والتكنولوجياال�سودان للعلوم 3
11اأقل من 5 �سنة
22تربوي91ان�سانيات31دكتوراة
315-01 �سنة
8اأكثر من 01 �سنة
31اأ�سا�سيةعلوم 91ماج�ستير
غير 
23المجموع 01تربوي
كردفان4
3اأقل من 5 �سنة
91تربوي02ان�سانيات11دكتوراة
025-01 �سنة
7اأكثر من 01 �سنة
01اأ�سا�سيةعلوم 91ماج�ستير
غير 
03المجموع 11تربوي
ك�سلا5
5اأقل من 5 �سنة
51تربوي61ان�سانيات9دكتوراة
015-01 �سنة
21اأكثر من 01 �سنة
11اأ�سا�سيةعلوم 81ماج�ستير
غير 
72المجموع 21تربوي
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
اأوًل-  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الرئي�ص  الذى ين�ص على:  (ما  دورتكنولوجيا  ◄
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المعلومات والات�سال في انت�سار �سيغ التعلّرم الذاتي من وجهة نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�س في بع�س كليات التربية ال�سودانية؟) للاإجابة عن هذا ال�سوؤال، 
فقد  ُح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  والن�سبية  والرتب  لتقديرات  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص 
لدورتكنولوجيا المعلومات والت�سال في  انت�سار �سيغ  التعّلم  الذاتي، وقد  ُرتبت  العبارات 
ح�سب المتو�سطات الح�سابية ترتيبًا تنازليًا وكانت كالآتي: 
الجدول )5( 
المتوسط الحسابي والنسبي لاستجابات المفحوصين وترتيبها تنازليًا
الرقم 
في الاأداة
العبارات
المتو�سط 
الح�سابي 
المتو�سط 
الن�سبي 
الرتبة
152.78%094.3العالمية لتحقيق اأهداف التعّلم الذاتي .اإّن تكنولوجيا المعلومات تزيد من فر�ص ات�سال المتعلم بمراكز المعلومات 9
202.68%844.3الذاتي ) .اإّن تكنولوجيا المعلومات ت�ساعد على ا�ستحداث تقنيات جديدة في التعّلم (التعّلم 72
308.48%293.3وانجازه ح�سب �ضرعته ال�سخ�سية اإّن المنهج القائم على تكنولوجيا المعلومات ي�سهم في تح�سين اأداء الطالب 7
432.38%923.3الذاتي ( كالحقائب التعليمية ).اإّن ا�ستخدام الو�سائل الإلكترونية يعمل على زيادة ا�ستخدام تقنيات التعّلم 01
556.18%662.3التعليمية .اإّن المنهج القائم على تكنولوجيا المعلومات يعمل على زيادة ا�ستخدام المواد 4
659.08%832.3اإّن تكنولوجيا المعلومات توؤكد على الإتقان في الأداء31
730.97%161.3والمحتوى التعليمي .اإّن المنهج القائم على تكنولوجيا المعلومات يزيد من ن�سبة التفاعل بين الطالب 2
836.77%501.3اأ�سهمت تكنولوجيا المعلومات في تنوع اأ�ساليب التدري�ص .82
935.57120.3اإّن تكنولوجيا المعلومات تعمل على تنويع م�سادر التعّلم.22
0100.57%000.3لأغرا�ص التمهيد لدرا�سة المحتوى الجديد .في المنهج القائم على تكنولوجيا المعلومات تعتمد متطلبات التعليم ال�سابقة 62
1103.47%279.2التعّلم .اإّن تكنولوجيا المعلومات تعمل على زيادة ن�سبة اعتماد الطالب على نف�سه في 1
2106.37%449.2اإّن ا�ستخدام الو�سائل الإلكترونية تتيح للطالب مزيدا ًمن فر�ص الن�ساط الحر.6
3102.27%888.2اإّن ا�ستخدام الو�سائل الإلكترونية يعمل على زيادة تجان�ص المدركات بين الطلبة.5
4169.07%938.2اللازمة في تحقيق الأهداف .با�ستخدام الو�سائل الإلكترونية يتمكن الطالب من الح�سول على الخبرات 42
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الرقم 
في الاأداة
العبارات
المتو�سط 
الح�سابي 
المتو�سط 
الن�سبي 
الرتبة
02
اإّن ا�ستخدام الو�سائل الإلكترونية ل يعمل على تو�سيع مهارات المعلمين في 
ت�سميم مواد التعّلم الذاتي .
5154.07%818.2
03
ل اأرى اأّن هناك فرقًا بين المنهج القائم على تكنولوجيا المعلومات والمنهج 
المتبع حاليًا في كليات التربية .
6182.07%118.2
71
باإدخال تكنولوجيا المعلومات في المنهج ت�سبح الختبارات اأدوات لقيا�ص مدى 
اقتراب الطالب من الهدف.
7101.07%408.2
52
في المنهج القائم على تكنولوجيا المعلومات ل تعتمد خبرة الطالب ال�سابقة 
كاأ�سا�ص للتعّلم الجديد .
8153.86%437.2
92
تطور المنهج الدرا�سي في كليات التربية ال�سودانية في القرن الحادى والع�ضرين 
9100.86%027.2بف�سل تكنولوجيا المعلومات .
0252.66%056.2ت�سميمية .اإّن تكنولوجيا المعلومات ل تجعل العملية التعليمية التعّلمية تقوم على اأ�س�ٍص 91
1209.56%636.2المعلومات ذات العلاقة بتعلمهم .اإّن الو�سائل الإلكترونية تزيد من فر�ص توجيه المعلمين للطلبة في انتقاء 12
2283.56%516.2اللازمة للتعّلم .اإّن المنهج القائم على تكنولوجيا المعلومات ل يتطلب تحديد طبيعة ال�ضروط 41
3283.56%516.2ل تعمل تكنولوجيا المعلومات على تحويل المعلومات اإلى معرفة و�سلوك .51
4284.36%935.2هدف خبرة تعليمية تقابله .اإّن اإدخال تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية ل يتطلب اأن يكون لكل 81
5231.36%525.2للموقف التعليمي التعّلمي .اإّن تكنولوجيا المعلومات ل تكن المعلم من و�سع اأ�ساليب تقويم محددة 21
6251.06%604.2اإّن تكنولوجيا المعلومات ل ت�سهم في ت�سميم بيئة التعّلم .32
7289.95%993.2اأخطائه.اإّن ا�ستخدام الو�سائل الإلكترونية ل ي�ساعد على تعرف الطالب بنف�سه على 3
8253.75%492.2م�ستمر.تقويم ال�سلوك التعليمي للطالب وفقًا لتكنولوجيا المعلومات ل يتم ب�سكٍل 61
9209.45%691.2حاجة المتعلم .اإّن طبيعة المعلومات في المنهج القائم على تكنولوجيا المعلومات تبنى على 11
0350.15%240.2ل تعمل تكنولوجيا المعلومات على اإزالة الفروق الفردية بين الطلبة في الأداء .8
28.86499.2المتو�سط الح�سابي الكلي والن�سبي
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من الجدول (5) تبين  لنا  اأّن  ا�ستجابات  اأع�ساء هيئة  التدري�ص  للعبارات ذات  الرتبة 
(1- 6) تركزت في الخيار مقبولة تامًا حيث انح�ضر المتو�سط الح�سابي بين (2.3 – اأقل 
من  4)  اأّما  ا�ستجاباتهم  للعبارات  ذات  الرتبة  (7-  62)  ،  فقد  تركزت  في  الخيار  مقيولة 
بن�سبة كبيرة حيث  انح�ضر  المتو�سط  الح�سابي بين  (4.2– اأقل من  2.3)  ،  بينما  انح�ضر 
المتو�سط الح�سابي  للثلاث  الأخريات بين (6.1-  اأقّل من 4.2) حيث تركزت  ا�ستجاباتهم 
في الخيار المحايد، الأمر الذي ي�سير بو�سوح اإلى اأّن ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�ص تتركز 
في  القبول  التام  والقبول  بن�سبة  كبيرة،  ويوؤكد  على  ذلك  المتو�سط  الح�سابي  الكلي  والذي 
بلغ (499.2) والمتو�سط الن�سبي الذي بلغ (28.86%) وبناًء على ذلك ُيعّد دور تكنولوجيا 
المعلومات والت�سال في انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي اإيجابيًا.اأظهرت الدرا�سة كما هو مبين 
اأعلاه اأّن الدور الذي توؤديه تكنولوجيا المعلومات والت�سال في انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي 
يت�سف باليجابية وتتفق هذه  النتيجة مع درا�سة كٍل من  (الزيودي، 2102) و (الجندي، 
5002)  و  (الجملان،  4002)  حيث  اأكدواعلى  اإيجابية  ال�ستخدام  لتكنولوجيا  المعلومات 
والت�سال في النظام التعليمي ودرا�سة (العي�ساوي وبيت المال، 2102) التي اأكدت على اأّن 
تقنيات المعلومات والت�سال تعمل على تح�سين كفاءة اأداء المنظومة التعليمية ومخرجاتها.
ويرى الباحثان اأّن هذه النتيجة متوقعة اإّما لإدراك اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية 
ال�سودانية باأّن تكنولوجيا المعلومات والت�سال التي فر�ست نف�سها على المجال التعليمي 
بقوة اأ�سبحت ملائمة لقطاع كبير من ال�سودانيين خا�سًة بعد انخفا�ص تكاليفها و�سهولة 
ا�ستخدامها و�ضرعة الح�سول على المعلومات وبا�سكال متنوعة، وقد تعود كذلك اإلى الفهم 
ال�سليم  لأع�ساء  هيئة  التدري�ص  لتكنولوجيا  التعليم  والتعّلم  الذاتي  ومهارات  تكنولوجيا 
المعلومات والت�سال اأو لدراكهم باأّن تكنولوجيا المعلومات والت�سال تعمل على تحقيق 
الأهداف التعليمية باأعلى جودة وكفاءة.
ثانيًا- عر�ص نتيجة الفر�ص الأول: ين�ص الفر�ص على  اأّنه: (ل توجد فروق دالة  ◄
اإح�سائيًا  لمتو�سط  ا�ستجابات  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  في  بع�ص  كليات  التربية  ال�سودانية 
حيال  الدور  الذي  توؤديه  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سالت  لنت�سار  �سيغ  التعّلم  الذاتي 
تعزى لمتغيرات التخ�س�ص العلمي، الموؤهل التعليمي، الجامعة والتفاعل بينهم) .وللتحقق 
من �سحة هذا الفر�ص طّبق الباحثان تحليل التباين الثلاثي (2×2×5) وقد اأظهر التحليل 
الإح�سائي النتائج المو�سحة في الجدول (6) 
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الجدول )6( 
تحليل التباين الثاثي )2×2×5( 
مجموع المربعاتم�سدر التباين
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة ف
م�ستوى 
الدلالة
378.0520.0460.41460.4التخ�س�ص العلمي ( اأ)
582.0451.1112.4811112.481الموؤهل التعليمي ( ب)
300.0733.4779.1964709.7672الجامعة ( ج )
088.0320.0730.3451676.3التخ�س�ص العلمي × الموؤهل التعليمي ( اأ × ب )
470.0191.2166.9434346.8931التخ�س�ص العلمي × الجامعة ( اأ × ج )
044.0649.0829.0514117.306الموؤهل التعليمي × الجامعة ( ب ×ج )
التخ�س�ص العلمي × الموؤهل التعليمي × الجامعة 
117.0335.0790.584683.043( اأ × ب × ج )
565.951321274.62691الخطاأ
341000.2701191الكلي
بالنظر اإلى الجدول (6) نتائج تحليل التباين (2×2×5) يت�سح عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى اأقّل من (α ≤ 50.0) بين متو�سط ا�ستجابات وجهات نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�ص في بع�ص كليات التربية ال�سودانية نحو الدور الرئي�ص الذي توؤديه تكنولوجيا 
المعلومات  والت�سال  في  انت�سار  �سيغ  التعّلم  الذاتي  تعزى  لمتغيرات  التخ�س�ص  العلمي: 
(علوم  ان�سانية،  علوم  اأ�سا�سية)  حيث  بلغت  قيمة  ف  (520.0)  بدرجات  حرية  (1،  241) 
بم�ستوى دللة اإح�سائية (378.0) ، الموؤهل التعليمي (ماج�ستير: دكتوراه) حيث بلغت قيمة 
ف (451.1) بدرجات حرية (1، 241) بم�ستوى دللة اإح�سائية (582.0) ، وتتعار�ص هذه 
النتيجة مع درا�سة (الهزاني، 3102) حيث اأظهرت فروقًا ل�سالح حملة �سهادة الماج�ستير، 
كما لم يظهر كذلك اأّن هناك اأثرا ًللتفاعل بين متغيري التخ�س�ص العلمي و الموؤهل التعليمي 
حيث بلغت قيمة ف (320.0) بدرجات حرية (241.1) بم�ستوى دللة (088.0) ، التفاعل 
بين متغيري  التخ�س�ص  العلمي والجامعة، حيث  بلغت قيمة ف (191.2)  بدرجات حرية 
(241.4)  بم�ستوى  دللة  اإح�سائية  (470.0)  ،  التفاعل  بين  متغيري  الموؤهل  التعليمي 
والجامعة حيث بلغت قيمة ف (749.0) بدرجات حرية (241.4) بم�ستوى دللة اإح�سائية 
(044.0) ، والتفاعل بين متغيرات التخ�س�ص العلمي والموؤهل الأكاديمي والجامعة حيث 
بلغت قيمة ف (335.0) بدرجات حرية (241.4) بم�ستوى دللة اإح�سائية (117.0) .وبّين 
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الجدول  رقم  (6)  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  اأقّل  من  (α  ≤  50.0) 
تعزى  لمتغير  الجامعة  حيث  بلغت  قيمة  ف  (733.4)  بدرجات  حرية  (241.4)  بم�ستوى 
دللة اإح�سائية (300.0) .
ثالثًا- عر�ص نتيجة  الفر�ص  الثاني: ين�ص  الفر�ص على  اأّنه (ل توجد فروق دالة  ◄
اإح�سائيًا  لمتو�سط  ا�ستجابات  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  في  بع�ص  كليات  التربية  ال�سودانية 
حيال  الدور  الذي  توؤديه  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سالت  لنت�سار  �سيغ  التعّلم  الذاتي 
تعزى لمتغيرات الموؤهل الأكاديمي، و�سنوات الخبرة التدري�سية لديهم، والجامعة والتفاعل 
بينهم.وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص طبق الباحثان تحليل التباين (2×3×5) وقد اأظهر 
التحليل النتائج المو�سحة في الجدول (7) : 
الجدول )7( 
تحليل التباين الثاثي )2×3×5( 
الحريةدرجات مجموع المربعاتم�سدر التباين
متو�سط 
قيمة فالمربعات
م�ستوى 
الدلالة
207.0741.0043.521043.52الموؤهل الكاديمي ( اأ)
405.0096.0081.9112163.832الخبرة التدري�سية ( ب)
010.0954.3112.7954448.8832الجامعة ( ج )
354.0329.0213.9512052.736الموؤهل الكاديمي × الخبرة التدري�سية (اأ × ب )
815.0266.0173.4114147.822الموؤهل الكاديمي × الجامعة ( اأ × ج )
038.0335.0149.198625.537الخبرة التدري�سية × الجامعة ( ب × ج )
الموؤهل الكاديمي × الخبرة التدري�سية × الجامعة 
189.0612.0453.737574.162( اأ × ب × ج )
156.271411432.28691الخطاأ
341000.2761191الكلي
بالنظر اإلى الجدول (7) نتائج تحليل التباين (2×3×5) يت�سح عدم وجود فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  اأقّل  من  (α  ≤ 50.0)  بين  متو�سط  ا�ستجابات  وجهات  نظر 
اأع�ساء هيئة  التدري�ص في بع�ص كليات التربية  ال�سودانية نحو  الدور  الرئي�ص  الذي توؤديه 
تكنولوجيا  المعلومات  والت�سال  في  انت�سار  �سيغ  التعّلم  الذاتي  تعزى  لمتغيرات  الموؤهل 
الأكاديمي (تربوي: غير تربوي) حيث بلغت قيمة ف (741.0) بدرجات حرية (1، 241) 
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بم�ستوى دللة اإح�سائية (207.0) ، الخبرة التدري�سية (اأقل من 5 �سنة: 5- 01 �سنة: اأكثر من 
01 �سنة) حيث بلغت قيمة ف (096.0) بدرجات حرية (2، 241) بم�ستوى دللة اإح�سائية 
(405.0) وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة (الهزاني، 3102) التي لم تظهر فروقًا تعزى لمتغير 
الخبرة التدري�سية، كما لم يظهر كذلك اأّن هناك اأثرا ًللتفاعل بين متغيري الموؤهل الكاديمي 
والخبرة التدري�سية حيث بلغت قيمة ف (329.0) بدرجات حرية (2، 241) بم�ستوى دللة 
اإح�سائية (354.0) ، التفاعل بين متغيري الموؤهل الأكاديمي والجامعة، حيث بلغت قيمة 
ف (266.0) بدرجات حرية (241.4) بم�ستوى دللة  اإح�سائية (815.0)  ،  التفاعل بين 
متغيري الخبرة التدري�سية والجامعة حيث بلغت قيمة ف (335.0) بدرجات حرية (241.8) 
بم�ستوى  دللة  اإح�سائية  (038.0)  والتفاعل  بين  متغيرات  الموؤهل  الأكاديمي  والخبرة 
التدري�سية والجامعة حيث بلغت قيمة ف (612.0) بدرجات حرية (7، 241) بم�ستوى دللة 
اإح�سائية (189.0) ويمكن القول اإّن عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية كانت متوقعة 
اأي  اأّن  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  بكليات  التربية  المختلفة  ل  يختلفون  في  اإدراكهم  ل�ضرورة 
توظيف تكنولوجيا المعلومات والت�سال واأهميتها في العملية التعليمية ودورها الرئي�ص 
في انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي من وحدات نمطية وحقائب تعليمية وغيرها، واأّنهم- على 
حّد �سواء- را�سون عن عملية التوظيف في البرامج التعليمية دون تاأثير لمتغير التخ�س�ص 
العلمي، والموؤهل التعليمي اأو التفاعل بينهما، والتفاعل بينهما والجامعة، وتتعار�ص هذه 
النتيجة مع درا�سة (الجندي، 5002) التي اأظهرت وجود فروق تعزى لمتغيرى التخ�س�ص 
العلمى ومدة الخبرة  التدري�سية والتفاعل بينهما، وكذلك درا�سة (الجودي، 0102)  ، كذلك 
يظهر الجدول (7) وجود وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى اأقّل من (α ≤ 50.0)، 
تعزى لمتغير  الجامعة، حيث  بلغت  قيمة ف  (954.3)  بدرجات حرية  (241.4) بم�ستوى 
دللة اإح�سائية (010.0) .ولتحديد نوع الختبار البعدي لتحديد م�سدر الفروق في متو�سط 
ا�ستجابات  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  بالجامعات  اأجرى  الباحثان  اختبار  تجان�ص  التباين 
والجدول (8) يو�سح ذلك: 
الجدول )8( 
اختبار التجانس secnairaV ytienegomoH fo tseT
م�ستوى الدلالة الاإح�سائيةدرجات الحرية 2درجات الحرية 1قيمة ف
000.032191108.2
يظهر من  الجدول  (8)  اأّن  تباين  المجموعات غير متماثل،  لأّن  قيمة  م�ستوى  الدللة 
الإح�سائية اأقل من م�ستوى الدللة (α ≤ 50.0) ، ومن ثّم اأجرى الباحثان دونت �ص التي ل 
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ت�سترط تاثل تباينات الفئات والجدول (9) يو�سح ذلك: 
الجدول )9( 
اختبار دونت س C s’ttennuD للمقارنات البعدية coH tsoP
ك�سلاال�سودانكردفانالاأزهريالخرطومالجامعات
9731.89007.119730.519798.5________الخرطوم/ م
0042.25208.50041.9________-9798.5الأزهري/ م
-0009.6-5733.3_________-0041.9-كردفان/ م
-6265.3________5733.3-5208.5-4007.11ال�سودان/ م
_______6265.30009.6-0042.2-9731.8ك�سلا/ م
بالنظر اإلى الجدول (9) نلاحظ ما ياأتي: 
وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  بين  متو�سط  وجهات  نظر  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  لدى 
اأع�ساء هيئة  التدري�ص بكلية  التربية جامعة الخرطوم، وبين متو�سط وجهات نظر  اأع�ساء 
هيئة  التدري�ص  بكلية  التربية  بجامعة  كردفان  ل�سالح  متو�سط وجهات  نظر  اأع�ساء هيئة 
التدري�ص بكلية التربية جامعة الخرطوم، ووجود فروق دالة اإح�سائيًا بين متو�سط وجهات 
نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية التربية جامعة الخرطوم وبين 
متو�سط وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية التربية بجامعة ال�سودان ل�سالح متو�سط 
وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية التربية جامعة الخرطوم.
يعزو الباحثان وجود هذه الفروق اإلى اأّن اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الخرطوم ربما 
تتاح لهم فر�ص التدريب الم�ستمر، والتدريب المتطور من خلال مركز التدريب المتقدم بجامعة 
الخرطوم، والذي ما فتئ يقدم الدورات الحتمية لأع�ساء هيئة التدري�ص في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والت�سال، ومن ثّم يكونون مدركين للبرامج التوعوية لإعداد المتعلمين للتعّلم 
مدى الحياة، وذلك من خلال تركيزهم في  اأثناء تدريبهم  للمهارات  الأ�سا�سية  والع�ضرية، 
وا�ستخدام التقنيات المتقدمة للو�سول اإلى المعلومات والمهارات العملية ومهارات توظيف 
المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والت�سال.وقد يرجع ذلك اإلى اأّن اأع�ساء هيئة التدري�ص 
بجامعة  الخرطوم  مدركون  للاأهمية  الق�سوى  والدور  الفّعال  الذي  توؤديه  تكنولوجيا 
المعلومات  والت�سال  في  اإحداث  تطور  نوعي  في  كل  مدخلات  نظام  التعليم  وعملياته 
حتى تتح�سن المخرجات وتتطور الم�ستويات وذلك من خلال ق�سم تكنولوجيا التعليم الذي 
يرعى عملية التطوير.وقد يف�ضر الباحثان هذه النتيجة باأن غالبية  اأع�ساء هيئة التدري�ص 
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بكليات  التربية  ال�سودانية هم خريجو  التربية وي�سنفون على  اأ�سا�ص  اأّنهم  تربويون، وهم 
ذوي تخ�س�سات علمية واإن�سانية مختلفة على م�ستوى البكلاريو�ص ولي�سو ذوي تخ�س�سات 
تربوية على الم�ستوى فوق الجامعي، ومن ثّم ين�سب جّل اهتمامهم للعلوم والن�سانيات دون 
العلوم التربوية والتكنولوجية، ومن ثّم كانت هذه الفروق.
ا�ستنتاجات الدرا�سة- في �سوء نتائج الدرا�سة؛ فقد تمّر التو�سل للا�ستنتاجات 
الاآتية: 
يبدو  اأّن  اإيجابية  وجهات  نظر  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  في  بع�ص  كليات  التربية . 1
بالجامعات ال�سودانية نحو الدور الذي توؤديه تكنولوجيا المعلومات والت�سال في انت�سار 
�سيغ التعّلم الذاتي، يمكن اأن ن�ستنتج منه اأّن تكنولوجيا المعلومات والت�سال ا�ستطاعت اأن 
تقتحم الحياة، واأن تثبت اأهميتها كواقع ح�ساري ل يمكن لأحد تجاهله اأو اأن ينكره.
يبدو  اأّن  اتفاق  وجهات  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  حول  الدور  الرئي�ص  لتكنولوجيا . 2
المعلومات  والت�سال  في  انت�سار  �سيغ  التعّلم  الذاتي  دون  وجود  اأثر  لمتغيرات  الخبرة 
التدري�سية  والتخ�س�ص  العلمي  والموؤهل  التعليمي  والأكاديمي،  غير  موؤ�س�ص  على  دراية 
وخبرة موؤ�س�سة بهذا ال�ساأن، اإذ اإّن ما يقومون بو�سعه وت�سميمه فى المقررات يفتقر تامًا 
اإلى اأية اإ�سارة للاإفادة من تكنولوجيا المعلومات والت�سال والتعّلم الذاتي.
اإّن وجود فروق بين وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص يرجع لختلاف الجامعة . 3
نحو الدور الذي توؤديه تكنولوجيا المعلومات والت�سال في انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي ربما 
يعود فقط للدورات الحتمية المهنية التي تقوم بها جامعة دون الأخريات، وهذا قد ي�سير اإلى 
اأّن الظاهرة المبحوثة لم تثل تجربة وممار�سة حقيقية مّر بها اأع�ساء هيئة التدري�ص.
التوصيات و المقترحات: 
ا�ستنادا ً اإلى  الإطار  النظري  والدرا�سات  ال�سابقة،  وفي  �سوء  ما  اأ�سفرت  عنه  نتائج 
الدرا�سة وال�ستنتاجات، فقد تو�سل الباحثان اإلى التو�سيات والمقترحات الاآتية: 
�ضرورة  تدريب  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  بكليات  التربية  ال�سودانية  على  مهارات . 1
تكنولوجيا المعلومات والت�سال من خلال مراكز التطوير وترقية الأداء.
�ضرورة  الفهم  ال�سحيح  لتكنولوجيا  التعليم  باعتبارها  الأ�سا�ص  الذى  تقوم  عليه . 2
عملية توظيف تكنولوجيا المعلومات والت�سال في برامج التعّلم الذاتي.
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العمل على تعديل المناهج الدرا�سية الحالية بكليات التربية ال�سودانية، وت�سمينها . 3
مهارات تكنولوجيا المعلومات والت�سال في كل ال�سهادات وتعجيل انت�سارها في كل كليات 
التربية ال�سودانية 
�ضرورة  التاأكيد  على  اأهمية  التطبيق  العلمي  للت�سميم  التعليمي؛  لأنه  اأ�سا�ص . 4
التوظيف لتكنولوجيا المعلومات والت�سال في برامج التعّلم الذاتي.
�ضرورة العمل على تقديم التعليم المبا�ضر بكليات التربية من خلال و�سائل التعليم . 5
الإلكتروني.
اإجراء  درا�سة  مقارنة  بين  محتوى  البرامج  التدريبية  لأع�ساء  هيئة  التدري�ص . 6
الجامعي في كليات التربية ال�سودانية، وخا�سًة فيما يتعلق با�ستخدام تكنولوجيا المعلومات 
والت�سال وتكنولوجيا التعليم.
اإجراء درا�سة لمدى فاعلية ا�ستخدام وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والت�سال في . 7
تدري�ص المواد الدرا�سية في التعليم الثانوي بال�سودان من منظور تكنولوجيا التعليم والتعّلم 
الذاتي.
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